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M Á L A G A .
V IE R N E S  2 6  D E  JITEIO  1 9 0 7
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de m osaicos h i^ a u l ic o s | 
más an tig u a  d e 'A n d a lu c ía  y  do ma- 
' yo r exportación
DE
/ José Hidalgo Espildora
jí Baldosas deaíto y bajo relieve para ornamen- 
■ taclón, imitaciones á mármoles, 
í Fabricación de toda clase de objetos piedra 
/ artificial y granito. . ^
,■ Depósito de cemento portlapd* y cales nidrau-!
' liC&S*
lií Se recomienda al público no confúnda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
, por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
I en belleza, calidad y colorido.
11, Pídanse catálogos ilustrados, 
j  Exposición Marqués de Larios, 12,
|  í Fábrica Puerto, ~7.--MÁLAGA,
El peligro municipal
CASERO Y T O ip A N O
SALVAGO 14 ¥  16.-ESQUINA A CipNECERÍAS
GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
Completo surtido en tiras bordadas y encajes á mitad de precio. Holaüidas, lienzos, man­
teles, servilletas y toallas de hilo á precio de fábrica. Medias y calcetines i'on 50 OjO de baja. 
Gorsets de cinta últimos modelos. Abanicos y perfumería. Sección de conlfecciones blancas. 
Chambra^y camisas para Sra. desde 1 pta.'Enaguas y bañadores. Cámis hs para caballero ' 
desdé 1 ‘75^pías.; de Céfiro desde 2 ptas. Calzoncillos desde 1‘25 ptas. en adÁdante. Se realizan 
ZOOO pares de brodequines color pára Caballero de 15 ptas. á 9‘50:
P a r a  c o m p r a r  b a ra to  h a y  q u e  v is i t a r  e s t a  eiwsa 
S a lv a g o  14 y  16 .-A 1 la d o  d e  E l C a u d a d o
i GRAN ARMERIA V CUCHILLERIA
La casa que mas surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases; Pistolas automáticas, Rifles, Tercerolas, Bastones 
escopetas. Bastones rewolvers. Armas de salón y escopetas automáticas de repetición Browning.—Completo surtido en cucíi'illería fina, 
cortaplumas, navajas, puñales, machetes, estoques, ctichilljs de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimkiasia y ac~ 
cesorios para cazadores. IMPORTANTE; Todas las armas que vende esta casa lleván sus marcas de prueba y son garantiz\adas bajo 
todos conceptos. r  »JOSE REDING.-MALAGA
C o m p a á U a  3a-ú.m, C3G-— d  toda©  p a r te s
Algo aquí pasa, de fijo.
¡¡ ¿Qué será, qué rio será?
(El anillo de hierro.)
it Después del peligro amarillo, que desde 
hace algún tiempo viene trayendo en jaqué 
á las naciones del antiguo y nuevo conti- 
s; nente, ningún otro se ha presentado á nues- 
„í.tra vista y estudio con caracteres tan graves 
,, y alarmantes como el peligro municipal.
I Verdad que el primero constituye riesgo 
' de mayor empeño, porque reviste alcance 
mundial, en tanto ,quq el segundo se cir*
. cunscribe al perímetro de nuestra población, 
pero también lo es que á cuantos en ella vi­
vimos nos interesan menos los ambiciosos 
, propósitos atribuidos á nipones y chinos 
‘ que las tenebrosas niaquinaciones financie­
ras de nuestros hacendistas municipales./I En círculos y cafés, en calles y plazas se 
habla insistentemente de ciertos proyectos 
del Alcalde para arbitrar fondos con que 
“ subvenir á las atericibnes del actual ejerci- I ció y emprender diversas obras de inipor- 
I tancia. ¡
Debe descontarse que en cuantos cálcu­
los se hagan; no ha de presidir, ségura^tuen- 
te, al genio poderoso de Mehdizábajl, por­
que aquí, como en el resto de Espáíía, na­
die se cuida del presente y menos del por­
venir; se yive al día—permitásenos la frase 
—y nada importa merecer los dicterios de 
la opinión como no se haya perdido, del 
todo, el apoyo que ayudó á subir, á la som­
bra del cual se fomenta la inmoralidad, ha­
ciendo odiosas las Corporaciones popula­
res, cuyas demasías provocan, de los pue­
blos cansados de, sufrir, protestas y rebelio­
nes que las más de las veces van acompa­
ñadas de lágrimas y sangre, cosas todas tan 
parte integrante de éi.
Nuestro objeto de ahora es bien sencillo: 
recoger las especies y versiones que por to­
dos los lados de la localidad circulan.
Dícese que en el despacho del abogado 
de una opulenta casa mercantil de Málaga 
se han reunido, durante muchos días, dicho 
jurisconsulto, el alcalde, el contador del 
Ayuntamiento y un edil de mucho quinqué, 
dedicándose largas horas ál estudio del 
hondo problema.
De loque en las entrevistas se tratara, 
nada concluyente llegó á trascender al pú­
blico, por lo que éste se ha creido autoriza­
do para hacer suposiciones que, acaso no 
vayan muy descaminadas.
Piensan unos que se procura arrendar el 
Matadero por cinco años, exigiendo del 
arrendatario un anticipo de 125.000 pese-  ̂
tas.
Afirman otros que sé trabaja p..ra obte­
ner de la Empresa de Consumos un ade­
lanto de igual suma de 125.000 pesetas.
No pocos opinan, que se negocia, con 
ciertos amigos, la venta de los solarés del 
Parque, presupuestados en 300.000 pesetas, 
por cantidad muy inferior á la señalada y 
prescindiendo de* las formalidades de subas­
ta, á pretexto de que se pierde tiempo.
También se asegura que los señores La- 
rios no tendríaninconveniente en facilitar la 
suma de 125.000 pesetas, con el interés co­
rrespondiente y mediante especiales condi­
ciones depresivas y perjudiciales para la 
ciudad.
Respecto á las obras que se emprende­
rían, una vez obtenidos los recursos nece­
sarios, se mencionan las de terminación del 
Paseo del Parque; derribo de las dos casas 
que dificultan el desarrollo de la línea tran­
viaria circunvaladora y demolición de la 
casa de calle Granada donde estuvo instala­
do El Cronista, edificio perteneciente á los 
Sres. Larios, quienes no pueden reedificarlo 
porque lo prohíben las ordenanzas munici- 
pales,y con cuya desaparición'ganaría gran­
demente la calleja de Capuchinas, donde vi­
ve y tiene una ó más fincas el jefe de los 
conservadores, don Salvador Solier Pa­
checo.
Por deducción dicen todo lo que antecede 
los que se interesan y preocupan de las co­
sas de Málaga y su Ayuntamiento.
Hay, sin embargo, quien la historia sabe 
con más exactitud, y ese ya cuenta 
detalles minuciosos de un proyecto 
digno de execración y de anatema.
Se va á beneficiar á unos amigos; 
también se piensa... no, mis labios quema 
la frase impura, y mi cerebro loco 
es todo llamas que volcán semeja.
Buscad lo que más mancha, lo más bajo, 
lo más inmundo, lo que más subleva.
Lodos del corazón, cienos del alma, 
escoria vil de míseras conciencias; 
echadlo al viento que el espacio cruza, 
con ello salpicad labios y lenguas 
y la historia tendréis de este suceso 
y encontraréis en ella lo que resta 
de un alcalde larista y de un edil 
cuando sus planes por las calles ruedan. 
Luego de pedir mil perdones al ilustre 
Echegaray por este mal llamado arreglo, 
hemos de añadir, para completar la historia 
ó novela que por ahí refieren quienes se pa­
gan de conocer bien las cosas más íntimas 
del Ayuntamiento, que tan interesante tema 
es objeto de muchos y variados comenta­
rios, explicándose ahora algunos la mani­
fiesta abstracción de nuestro alcalde, al que 
es natural suponer monologueando en for­
ma semejante á las lucubraciones matemá­
ticas del protagonista de El perro chico:
Trecientas mil pesetas, que me hacen... 
tres millones de perras gordas, que me ha­
cen... seis millones de perras chicas que me 
hacen... que me hacen muchísima falta.
Huelga decir que hemos empezado á 
practicar gestiones para conocer lo que ha­
ya de cierto en estos ruinosos planes, para 
apercibirnos á la pelea y combatirlos á san­
gre y fuego..
Entretanto lamentaremos que la impopu­
laridad del Ayuntamiento llegue a l límite de 
qúe tódas Sus iriiciátívas, y particularmente 
las que se refieren á pperaciones de crédito, 
despierten los mayores recelos y provoquen 
las generales censuras, por la razón de que 
al cumplimiento de los nuevos compromi­
sos va siempre aparejada la creación de 
nuevas gabelas.
Dé ah íla completa disociación que exis­
te entre el puébip contribuyente y sus man­
datarios; y como ios recursos que se piden 
no están en proporción con los servicios que 
se prestan,^ y los impuestos carecen de esta­
dística y-de método, á cualquier proyecto 
extraordinario del municipio, que obliga 
subdiariamente á sus poderdantes, por más 
que aquél pretenda deslumbrar á éstos con 
el anuncio de mejoras de embellecimiento 
y ornato que han de dar sobrenombre á 
Málaga y fama á sus moradores, de la que 
participarían, por igual, representantes y 
representados, los últimos, que actúan siem­
pre de víctimas, se llaman á engaño recor­
dando la moraleja del cuento de los dos 
amigos que entraron en una fonda y pidie-, 
ron dos perdices que se comió uno solo, ha­
ciendo que el otro abonara el gasto.
‘ —¿Pero no decías que para dos perdices 
dos?—exclamó el pagano admirado.
crítica
Modo de im ped ir á los g a to s la  destrucción  de los nidos en  los árbo les fru ta le s
Como no puede negarse que los pájaros son 
los auxiliares naturales de los agricultores, por 
su calidad de insectívoros,deber es del Estado, 
no solamente alentar su propagación,sino aten­
der á protegerlos de las acometidas de otros 
animales, que, cualTos gatos persiguen sus ni­
dos con verdadera saña, agotando en sus crias 
las especies más necesarias.
Y si en todo tiempo es conveniérite la pro­
tección á los pájaros, en ninguno tanto como 
durante la sudificación, base de la reproduc­
ción de las especies.
Los reglamentos particulares é internaciona­
les que defienden los nidos, sus huevos, ó los 
polluelos, nada pueden evitar respecto á cier­
tos peligros á que están ejcpuestos los árboles 
que los contienen, cuando éstos se hallan en 
las inmediaciones de las torres ó casas de cam­
po en donde, como es consiguiente, abundan 
los gatos.
Por ello la iniciativa particular se vale de 
infinitos medios para asegurar las crias de la 
voracidad de aquéllos.
Algunos de estos medios son los que se se­
ñalan en el dibujó que damos á lá cabeza de 
este artículo.
No es raro, sino harto frecuente, hallar en so­
ciedad personas que se tienen por muy bien edu­
cadas, y á quienes regálaríamos de buena gana un 
tratadito.de Urbanidad.. Pero ¿quién es el guapo 
que les recomiende él aprendizaje de esos princi­
pios, cuando ellas se creen en los postres?
Latal recomendación se consideraría como el 
más intolerable insulto.
Pues lo mismo, ó algo parecido, podría decirse 
de ciertos escritores, en particular de aquellos que 
forman en el grupo de modernistas ó independien­
tes; era cosa de recomendarles algún tratadito de 
educación literaria.
Les vendría pintiparado el que acaba de publi­
car en París, en elegante edición, don Miguel de 
Toro Gómez, y que tiene por título: El arte de es­
cribir en veinie lecciones.
¿Lecciones? No es lo corriente que quieran reci­
birse, ni de educación social, ni de preceptiva lite­
raria, porque los unos en su trato con las gentes y- 
los otros lanzando á la publicidad sus espontáneas 
creaciones, se juzgarían ofendidos si se les seña­
lara maestros para que les enseñase lo que ellos 
no saben, ni practican, ni siquiera pueden adivi­
nar por instinto.
Aunque el Sr. Toro Gómez, que es un maestro, 
declara modestamente que sólo se propone «servir 
de guia á los principiantes y aficionados», no poco 
pueden aprender en su preciosa obrita, documen­
tada muy á la moderna, los profesionales, lo s , que 
han agotádo ya muchos frascos de tinta escribien­
do para el público,
Don José de Letamendi, aquel hombre enciclo­
pédico, gloria de la ciencia médica española, no 
murió joven, y todavía en sus últimos años se lla­
maba á sí mismo el estudiante perpétíto.
Todo se lo perdonaría yo á algunos escritores 
modernistas, si los entendiese. Concedo que sean 
espíritus valientes, enamorados de un ideal,que se 
sientan con bríos para romper moldes y declararse 
en rebeldía... ;Todo lo que quieran! Lo que no 
puede perdonárseles (y los quq piensan como yo 
forman legión) es... que tengan apagada la lin­
terna.
Esta linterna (véase la fabula de Iriarte El mono 
y e/ tó/r/íero) es la claridad.
¿Y cómo han de hacerse entender esos señores, 
si hablan de un modo incomprensible?
A ver qué concepto formaríamos de un pintor 
aficionado que hubiese querido pintar un queso y 
resultase un enigma ó Jeroglífico, haciendo dudar, 
á los que viesen el cuadro, si aquello era la luna, ó 
una calabaza, ó cualquier cosa menos un queso 
Producto de un lamentable desquiciamiento in­
telectual es el siguiente parrafito, que, entre otros 
que no tienen desperdicio (originales' de un joven; 
novelista americano), cita el Sr. Toro Gómez en 
su libro.
«En ládisimbólica metamórfosis undísona de la 
Natura sátrapa, ensu .festínerratil, la luna ríe en 
su nódico punto; los prehistóricos muertos, eh eu­
rítmico danzoneo dendrítico,'resucitan fanfánicos; 
los onagros asiáticos, inverecundos rábidos hasta 
en el mirar rondónico, aliflán, en coro amorfóni- 
co, al fósil Mamut sibérico en su gratulatorio aló­
gico.
Cuéntase que habiendo leído un crítico cierta 
composición poética de un ,novel escritor, le pre­
guntó:—¿Qué ha querido usted decir en esta es­
trofa?
—He querido decir que al caer de la tarde llora­
ba María la ausencia de su bien amado...
—¿Y por qué no lo dijo usted?
El poeta incipiente no supo qué contestar; pero 
pudó haber dado esta respuesta, que hubiera sido 
lá confesión de su culpa:
—No lo dije porque no sólo desdeño el hojear 
la Gramática y el Diccionario, sino que para mí 
están de más los tratados de preceptiva literaria 
Ni me ocupo en leer las obras de los grandes 
maestros, ni me creo obligado á sugetarint* á re­
glas que impedirían á mi imaginación volar tan alto 
como ella quiera, cortándole lós alas...
Ya en otra ocasión rae permití advertir á esos 
señores neo-gongorinos: «Sean ustedes todo 
anarquistas literarios qué íes plazca, pero que se 
entienda lo que digan: Y en cuanto á lo de suje­
tarse á las reglas, añadía: «Ese libertinaje no con 
duce á depurar el gusto. La forma de expresar el 
pensamiento debe someterse á una diaeiplina; hay 
que comprimirse-, no ser servil, pero tampoco des 
preciar tan olímpicamente los preceptos de la lite­
ratura, que no han sido promulgados de un modo
sista, sino qUe hace más bella su labor artística.»
Que es lo que repite en diversos pasajes el autor 
áeE l arte de escribir en veinte lecciones-. «El don de 
escribir existe, como digo, en nosotro,s, pero ne­
cesita esmerado cultivo; la,tierra más fértil y jugo­
sa, si se deja abandonada, sólo producirá malas 
hierbas.» «Precisamente si abundan tanto hoy los 
malos escritores, si á cada paso tropezamos, en 
libros y periódicos,con multitud de incorrecciones, 
galicismos y barbarismos, nace esto del descono­
cimiento del arte de escribir, y aun de las leyes 
mismas de nuestro lenguaje.»
Etcétera, etc.
Aparte de su valor didáctico, el libro del señor 
Toro y Gómez es muy ameno y se lee con deleite.
Entre otros casos curiosos cita el de un famoso 
periodista, que llegó á ser director de un periódico 
y hasta gobernador civil de una provincia, el cual 
aseguraba «que un periodista no necesita estudiar 
ni leer para desempeñar su oficio.» ,
Ese caballero me recuerda á otro que, por eficaz 
recomendación de una alta personalidad política, 
fué admitido en la redacción de un diario de gran 
prestigio y muchos lectores (si mal no recuerdo 
füé La Iberia.)
Nuestro hombre, que hasta entonces sólo había 
cultivado privadamente el género epistolar, iba 
todos los dias á la redacción, pero dejaba pasar el 
tiempo sin mojar el pico á la plnma, ni para escri­
bir una simple gacetilla.
Y ocurrió que una tarde le dijo el directpr:
—Señor Mengánez, hágame el favor de leer el 
fondo, que acabo de escribir, y póngale el’ título 
que le falta... Yo tengo que irme ahpra mismó... 
¡Ahí Y encárguese también de corregir las prue­
bas...
Al día siguiente, ya tirado y repártido el perió­
dico, cuando la cosa no tenía remedio, leyó el di­
rector con espanto el, siguiente títiíló: ¡¡Volvamos 
en sin
Ramiro Blanco.
El primero no es otro que una hoja de lata, 
ó hierro batido, B de 0‘30 metros de altura y 
un ancho adecuado al grueso del árbol donde 
se halle el nido. La lata ó hierro se coloca á la 
mitad del tronco por medio de unos clavos, 
(figura 1). Este medio evita que los gatos 
puedan trepar á lo alto por no lograr clavar 
sus uñas en materia tan resbaladiza.
Los otros aparatos consisten en varios en- 
rrejádos ó redes metálicas, que varian en la 
forma y modo de colocarlas.
Uno de ellos, el más rudimentario, es de la 
forma de un cono trucando C D, que se coloca 
á poca distancia del nacimiento de las primeras 
ramas del árbol que se trata de proteger, cu­
briendo el grueso del tronco según indica la 
figura 2.
El otro es otra red de forma cuardrada ó re­
donda, de 0‘70 metros de diámetro, con mallas 
0‘04 metros de grueso, con alambre de 5 mi­
límetros de espesor, afectando de figura de un 
bastidor.
Esta red se coloca, por medio de una corta­
dura y un agujero en su centro del grueso del 
tronco al que ha de adherirse, á la altura del
nacimiento de las primeraŝ j=íU3ias.
opdhifna.
Al saludar á V. Sr. Director, tengo el honor 
de ofrecerme como el más atento seguro ser­
vidor q. b. s. m.
El presidente del Comité Ejecutivo.
B. PARAISO
Zaragoza 18 de Julio de 1907.
He aquí el comité de la provincia de Má­
laga:
D. José AlvarezNet.
D. Guillermo Rein Arsu.
D. Leopoldo Larios Sánchez.
D. Félix Lomas Martín.
D. José Pérez del Cid.
D. Antonio Linares Enríquez.
Traducido para EL POPULAR
(De Mario Rapisardl.)
Erizada la selva, cede al viento 
Que en tenebrosos árab» tos espira; .
Y ya se pliega al desigual tormento,
Ya mugidora yérguese con ira.
Al ondearen vasto movimiento 
El follaje intrincado alto suspira;
Y el ramaje, al demonio que de él tira,
Se retuerce én humauo, hondo lamento.
i¡Triste alma mía, tú que el árbol denso 
Efe altivas ansias yerques al arcano 
.Poder, que de sí llena el sér inmenso. 
También tú, también tú al furor insano 
Déí otro huracán, con un trabajo intenso 
Te retuerces, gimiendo airada en vano!
francisco D íaz P laza
Quisicosas neas
El organillo neo semanal, felicitó efusiva­
mente al órgano diario por su triunfo sobre la 
Asociación de la mala prensa.
Ahora, en vista del resultado, que ha sido 
m a plancha para La Libertad, tendrá que darlé 
eí pésame.
O no hay lógica éntre la fauna periodística 
nea. ** *
No se sabe por qué telegrafía sin hilos, ó 
por qué conducto—subterráneo tendrá que 
ser, tratándose de neos—Habrá sabido La Li­
bertad que en el nuevo proyecto de ley elec­
toral en combinación con el de reforma de 
Administración local, se preceptúa que los pre­
sidentes de las Asociaciones de la Prensa, ha­
brían de ser concejales por derecho propio.
Sobre esto, que es hipotético, ha empezado 
ya á hacer insinuaciones insidiosas el diario 
neo, dando á entender con ellas que el presi­
dente de la Asociación de la Prensa de Málaga 
no persiste en la dimisión para poder ser con­
cejal.
¿Habráse visto penetración niás fina?
Pero no; eso no es dé la cosecha de La Li­
bertad; alguien se lo ha soplado al oido.
¡Hay cada v/vo.'... *
Y ahora casi nos explicamos por qué moti­
vos se pretendió armar la zapatiesta, que re­
sultó fallida, en la Asociación.
Quizá el mismo de quién partió la idea esa 
se propuso revolver el río por si se pescaba al­
go: la presidencia de la Asociación y lapre- 
' sunta concejalía adyacente.
¡Locas pretensiones! jSueños ridículos de 
grandezas!
¡Qué modo más tonto de enseñar la oreja!
♦
Vamos con lo del aceite.
Los de La Libertad flotarán encima, como el
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Extremífdura, 
11.° capitán.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda dase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Noticias locales
P osta les con m ú sica .—Ha sido 
de el éxito que ha obtenido la precios^colec- 
ción de tarjetas-postales-iuusicales d^o l^b  e 
pianista y compositor don José M .^rancés, 
que por cuarta vez hemos recibido/ueva re­
mesa para atender á los muchos nididos que 
se nos hacen, y hemos comseguidy nueva pró- 
rrogá para expenderlas al ¡árecio /e una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasí/ el día 15 de 
Agostpo, y solo como regaSto á ps suscriptores 
lectores de El P opular. /
L a L ey  de caza.—Desif/ l.° de Agosto
próximo, á tenor de ley de ciza de 16 de Ma­
yo de 1902, podrán caza|se las palomas cam­
pestres y torCaces, las tóríolafi y las codorni­
ces en aquellos predios,én que se hallen sega­
das ó cortadas las colchas, aun cuando se 
encuentren sobre el terreno los fjaces ó gavi- 
llas. J
Está terminanternéfite prohibida la caza de 
palomas á menor distancia de l.OC'O metros, ó 
sea un kilómetro del palomar, salvo en las 
épocas de la recolección y de la sementera, 
durante las cuales podrá tirárseles desde cual­
quier distancia, á condición, si esta es menor 
de 1.000 metros, de colocarse el caüiador de 
espaldas al palomar.
L os to ro s  del dom ingo.—Hé aquí la re-
juua uv. «-íU (uu. liui iaii tia Ino’ go?..
3ceij;fi.,jftar-AsvKHiptv*/-ipíeuziTcrón05 Tiosoxros''eir 17.—Zurito, bertétíd.ó 'éd negro.
Libro de Nakens
Cuadros de miseria. Interesantísimas .na­
rraciones tomadas del natural El nombre 
del autor nos releva de todo elogio. Volu­
men de 350 páginas de nutrida lectura.-^ 
Precio 3 pesetas. Se facilita en «sta Redac­
ción.
Número extraordinario
de Ies líos 1 :
Sr. Director de El P opular.
Muy distinguido señor mío; Vá á celebrar la 
ciudad de Zaragoza en el próximo año de 1908 
el primer centenario de sus heróicos Sitios, y 
han cornenzado ya.los trabajos preparatorios 
para celebrarla Exposición Hispano-Francesa 
qué,como fiesta principal,figura en el programa 
y que por real orden de 21 de Junio último ha 
irierécido la declaración de oficial.
Adjunta tengo el honor de remitirle la convo­
catoria que este Comité dirige á todos cuantos 
en el venidero Certamen pueden figurar Como 
expositores, y por el llamamiento especial que 
hacemos á productos y visitantes de la nación 
vecina, podrá usted venir en conocimiento del 
sincero y primordial propósito que nos anima 
al realizar esta obra de paz y de progreso 
obra que une y no que divida, que afirme 3 
consolide las cordiales relaciones que mantie­
nen pueblos que por su natural situación no 
pueden vivir divorciados.
Constituye empeño para nosotros el que la 
próxima Exposición refleje exactamente nues­
tra potencia productora en los diversos órde­
nes que el Certamen abarca, sin que una sola 
provincia española deje de dar fe de presencia 
en esta fiesta,que tantos beneficios puede apor­
tar al progreso económico y social que,por for­
tuna,se opera en nuestro país y que tanto pue­
de contribuir á ensanchar el mercado, ya que 
por el estímulo de la competencia se llega al 
perfeccionamiento del trabajo.
Para conseguir todo esto, es íiltiispensable 
una gran propaganda,una publicidad completa 
y un apoyo decidido de todos los que,guiados 
de una buena voluntad,crean y sientan la con 
veniencia de realizar esta empresa.
____  ̂ . . . . . . . . ____ ........ ......  Por ello y por el poderoso coneqrso que la
axhiXxkno-y porque si; iTacieroñ naturalmente del I prensa puede prestar á la Exposición HispanO;
Para corresponder al creciente favor que 
el público nos dispensa, y en nuestro deseo 
de contribuir en alguna forma al éxito de 
: as próximas fiestas de Agosto, El POPULAR 
ofrecerá á sus lectores durante ellas un nú­
mero extraordinario con doble tamaño que 
el de costumbre, ó sea de ocho páginas, el 
cual contendrá trabajos de escogida colabo­
ración dedicados á las fiestas,con especiali­
dad á la Exposición provincial de labores 
de la mujer y trabajos manuales, que se in­
augurará el T8 de Agosto, el catálogo com­
pleto de ésta, grabados é ilustraciones de 
diversas clases y noticias de las principales 
industrias de Málaga; reservando además á 
nuestros anunciantes el lugar que soliciten, 
para lo cual estableceremos una tarifa mó­
dica, á fin de dar á conocer en dicho núme-l 
ro sus productos y para que los forasteros | 
formen una idea completa de lá riqueza de| 
nuestra población en sus distintas manifes­
taciones.
Dicho número extraordinario se venderá, 
sin aumento, de precio, al de 5 céntimos, y 
de él liaremos una gran tirada, en relación 
con los pedidos que ya tienen anunciados 
algunos de nuestros corresponsales y que 
pueden dirigirnos los demás hasta el día 15 
de Agosto.
mejor situación.
Ellos podrán decir de nosotros que somos 
unos tales por cuales, lo que se les antoje lla­
marnos.
Y todo el que lo lea dirá:
—¡Mentira!
En cambio nosotros diremos que ellos son 
unos hipócritas y farsantes.
Y todo el mundo exclamará;
—¡Verdad!
¡Como que aquí nos conocemos bien todos
unos á otros!• ♦' * ♦
Y no vale sacar á relucir á las religiosas y 
á los sacerdotes para escudarse.
Eso no sirve nada más que para indignar^ á 
los católicos sensatos y de buena fe, á quie­
nes les repugna ver á los energúmenos de La 
Libertad poniendo las cosas santas de panta­
lla de sus malas pasiones y odios personales.
No se ti ata ahora de monjas ni de sacerdo­
tes, sino de los que desde las columnas de Lo 
Libertad hacen más daño al clero y á las ideas 
religiosas que todas las cámpañas de la pren­
sa liberal.
Por la sencillísima razón de que con su pre­
tendida defensa,y por lá forma en que la hacen, 
lós ponen en ridículo.
Que es en la peor situación que se pueden 
poner las cosas.
inspección del trabajo
La Gaceta del 23, publica la siguiente intere­
sante real orden;
1. “ Que el establecimienio industrial ó no 
industriál no es un verdadero domicilio, al te­
nor del art. 554 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal.
2. ° Que al pedir entrada el Inspector eri 
uno de esos establecimientos sin auto judicial 
de ninguna especie, no sólo no comete el deli­
to penado en los artículos 215 ó 504 del Códi­
go penal, sino que cumple una obligación que 
le imponen los artículos 7.° y 14 de la ley de 
13 de Marzo de 1900'.
3. °’ Que, por lo tanto, la negativa del due­
ño del establecimiento á dar entrada al Ins­
pector es un caso vefdaderamente punible 
de obstrucción al ejercicio de sus funciones. 
Tocante al último extremo de la instancia ó 
sea á lo que puede perjudicar á la fuerza 
moral de los inspectores y de las Juntas la 
tardanza de las autoridades superiores en 
resolver los recursos, el Instituto entiende 
que procede solicitar del Exemo. Sr. Ministro 
déla Gobernación se dicte una real disposi­
ción aplicando á las Juntas locales y á los 
Alcaldes lo que respecto á los denunciantes 
en general previene el artículo 30 del Re­
glamento de 13 de Noviembre de 1900,; ó sea 
concediendo la facultad para recurrir al minis­
terio de la Gobernación si, denunciada la in­
fracción, la junta provincial no adoptara las 
medidas necesarias para corregirla ó dejase 




JnEli FBIWS DE iun
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“ lA Afflim IMfiilA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E scrito rio  M endivil 5 
TELEFONO 210 MALAGA
Han sido destinados á los cuerpos que se expre­
san, los siguientes comandantes de Infantería:
Don Ignacio Rodenas García, al Regimiento de 
Soria; D. José González Unzaga, al Batallón Caza­
dores de Segorbe, y D. Joaquín Alvarez Zapico, al 
ídem de Talavera.
~^Pór real orden se ha dispuésío que los capita­
nes de infantería D. José Fernández Villa-Abrille, 
D. Juan Diéguez Villarino y D. Fernando Moreno 
Calderón, sean baja en la Escuela Superior de 
Guerra y alta en sus destinos respectivos, por ha­
ber terminado con aprovechamiento sus estudios 
y prácticas reglamentarias.
—Ha sido nombrado secretario del gobierno mi 
litar de Jaén, el capitán de infantería don Rafael 
López Benitez.
—Pasa á situación de reemplazo, el comisario 




Núm. AT.—Noguero, castaño girón.
Gomo de costumbre hoy y mañana estarán 
de manifiesto en los corrales de la P/aza.
N ata lic io .—Ha dado á luz felizn?>ente una 
niña la señora doña Concepción Sevillano, es­
posa de don Juan Ansaldo.
Felicidades por tan grato acontecimiemio. 
E nferm o.—Hállase enfermo el niño Haqui- 
to Reyes'Picasso, hijo de nuestro amigo parti­
cular don Enrique Reyes Barrionuevo.
Hacemos votos por su restablecimiento.
A la  cá rce l.—La guardia civil ha ingresa­
do en la cárcel á Adolfo Perez Torres y Miguel 
Cabello Ariza, reclamados, el primero por el 
Presidente de lá Audiencia y el segundo por 
el Juez instructor del distrito de la Alameda.
C áted ra  v acan te .—La superioridad ha re­
suelto declarar vacante la cátedra de Geogra­
fía política y descriptiva de la Facultad de Fi­
losofía y Letras de la Universidad de Sevilla, 
por no haberse presentado ningún opositor á 
verificar las oposiciones.
A banico e x tra v ia d o .—La Junta de Fes­
tejos del Perchel ruega á la persona que haya 
encontrado un abanico de hueso en la kermesse 
celebrada el domingo último, se sirva entre­
garlo al tesorero de la Sociedad, don Francisco 
Cabello Luque, que habita en la calle dei Car­
men n.° 8, donde se le gratificará.
Sr. G o bernador.-C on  motivo de la gran 
aglomeración de público que asiste á la Ala­
meda las noches de concierto, convendría que 
unas cuantas parejas de vigilancia se situasen 
en el paseo y en sitios visibles, las noches que 
toca la música, pues hemos observado que no 
asiste la policía, y ese abandono es censurado 
por el público y se presta á que pueda ocurrir 
algún desmán.
C itac ión .-E l juez instructor del Regimien­
to de Córdoba sita al cabo del tercer batallón 
en situación de reserva activa, Camilo Campos 
Campaña, natural de Antequera, para que se 
presente en aquel Juzgado que tiene su residen­
cia en Granada, á responder de los cargos que 
le resultan en el expediente que se le instruye 
por la falta grave de haberse excedido en e! 
uso de licencia que disfrutaba en el extranjero.
R es carbon izada .—Por orden del veteri­
nario de semaná han sido carbonizados en él 
Matadero los magros de un cerdo, que se en­
contraban en malas condiciones de salubridad 
para el abasto público.
M úsica en la  A lam eda. — Programa de 
las obras qué interpretará la banda municipal 
esta noche en el paseo de la Alameda, de nue­
ve á once:
1. ° Hamburgo—Paso doble*
2. ° Valses—’Waldteufeld.
3. ° Combate del Callao—Marín,
4. ° Mazurca—Heredero.
5. ° Paso doble—Riera.
Los baños.—Cada día es mayor la concu­
rrencia y la animación que se advierte en los 
establecimientos balnearios de nuestra playa.
En La Estrella puede el público apreciar las 
importantes mejoras iutroducidas este año en 
dicho acreditado establecimiento tanto en los 
salones, en la nueva y magnifica galería y en 
todos los servicios de baños, tinas de mármol, 
duchas con agua fria y caliente.
Todo esto contribuye á hacer de aquel sitio 
un lugar de agradable recreo.
También á Apolo acude bastante concurren­
cia.
«El H om bre y  la  Tierra» .—Hemos re­
cibido los cuadernos del 57 al 60 de esta mag­
nífica obra del gran Elíseo Reclús, que se edi­
ta en Barcelona.
Casa de socorro .—En la del distrito de la 
Merced han sido curados;
Antonio Martín Sosa, de contusiones en el 
pie derecho. . . . .
Pedro Rodríguez Mesa, de herida en el bra­
zo izquierdo. '
En la del distrito de la Alameda:
María Santos Díaz, de herida en la cabeza.
I .
i iS É !
WOrVIéMM
l I M U i i  i  LOS mi
Dr.. RUiZ AZABRA LAN AJA 
M éd ieo -O o u lis ta
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
6e corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el miliar.
?- F áb rica  de E loy  OM oñez 
Martínez de Aguilar /i.® ^Antes Marque­
sa) Málaga.
X 'W Ü IP i Rioja Clarete
R io ja B Ia n q o  y  
R io ja  R sp u m o so
DE LÁ
C o i t t p a M a
V iniG ola d e l  N o p té  d e  R sp a d a
De venta en todos los Hoteles, Restaiírant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
S R  A J L Q U ÍJ L A
UNA COCHERA
Calle Josefa Ugarte Barrier^g 20
gloses de !a tiénda moderna. Habla guardado 
íntaido el culto de la ciencia pura, concebía la 
Medicina como un sacerdocio y fué, después 
de la muerte de Pataín, el representante más 
digno de esa moral superior que triunfa de t0‘- 
das las vanidades.
Fué uno de los primeros eft comprender y 
seguir á Pasteur, con el cual colaboré en íá in­
vestigación de la vacuna contra la rabia. Pero 
estos estudios no le apartaron de sus trabajos 
sobre la tuberculosis y á pl se, .d^^mlos pri­
meros ensayos dé la vacunación ántitubercu- 
losa.
La ciencia francesa ha perdido un investiga­
dor fecundo, paciente, modesto, é incansablet 
la humanidad uno de sus más bíéllñe -
chores.»
Obras Por ia Superioridad se
ha señalado eJ 29 de Agosto próximo para la 
sotosta de las Obras que se expresan;
Puente hiatálicó sobre el Palmones en̂ el tbo-
------- ~  ̂ fe




MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y Blancos 
mesa Superiores y Especiales. Depósito en Málaga
M o lin a  iuai*ios y  B o ls a  14
Pídanse en Restaurans y Tiendas
E xposición p ro v in c ia l ds labores y  
trab a jo s m anuales.— De Antequera, Vélez 
Y Ronda anuncian que enviarán labores para 
■» Exposicióii que se inaugurará el 18 dé Agos- 
‘ próximo en Málaga,
"pdo hace esperar que la Exposición de es- 
‘ ,̂̂ 0 será una de las más notables que se han 
ceieL-gjjo de la clase en Málaga,
Ingleso, en el cuerpo de A duanas.—- 
be han-)ublicado los programas é instruccio­
nes que lan de regir en los exámenes previos 
y ejercicivs de oposición que en lo sucesivo 
celebrei.para ingreso en el cuerpo de Adua-
Su mucha «xtensión nos impide publicar di­
chas insíruccones, y en cuanto á los progra­
mas, además'óe un examen previo de Gramá­
tica casíelIanaMritméíica, Algebia y Georae 
tría que tendrán >aue;'sufrir los aspirantes, una 
vez aprobado dichp\examen, podrán presen­
tarse á la oposiciónkqpe se dividirá en cuatro 
ejercicios, cada uno de los cuales comprende
rá las malerias siguieníés:
1.” Geografía comercial, Física, Mecánica,
Química é Historia natur
2. “ Tecnología induÉfi'ial, Economía polí- 
uca, Derecho administrativo, Derecho penal 
Derecho mercantil y Estudio de las contribu­
ciones indirectas.
3. ° Ordenanzas de Aduanas de la Penínsu­
la. Nociones de legislación aduanera dé otros 
países y en particular de Francia y Portugal 
Aranceles de Aduanas de la Península y Prác­
tica de reconocimientos y aforos.
tes ^  ^ tamitación y reM|ución de éxpedien
quín Alvarez Pastor, don Alberto J im éS  
Fraud. don Manuel García Morente- don Fran­
cisco Ofueta, don Ricardo. Ometa, don Fernan­
do del Río Urriiíl y don Carlos de Torres B¿- 
leña.
Los firmantes declaran hallarse identificados 
con el espíritu dei movimiento intelectual de 
Cataluña y aspiran á hacer íntima la unión coh 
los jóvenes catalanes
L a M ix ta.—Hoy se reunirá la Comisión 
Mixta de Reclutamiento para despachar inci­
dencias de quintas.
Conciertos de la  Alameda.—En pl que 
se verificará esta noche, se tocará á las diez en 
punto y apeíición del público El combate Na­
val del Callao, que tanto agradó á la numerosa 
concurrencia que asistió al concierto del mar­
tes pasado.
 ̂Será interpretado por nuestra banda de niú- 
sica municipal, con la misma brillantez de la 
noche anterior y con todo el lujo de detalles 
de que dimos cuenta y que ya conocen nues­
tros lectores.
Para los conciertos de lá semana próxima se 
preparan grandes novedades.
El precio del asiento de sillas será diez cén­
timos.
«Nuevo Mundo».—Es muy notable el nú­
mero de esta semana de este popular semana­
rio, cuyo sumario es el siguiente:
La carrera Pekín-París.—El incendio de Jas 
Salesas.—La Exposición del Toisón de Oro 
en Brujas.—Los gallegos en Madrid.—Maura 
en La Granja.—Los procedimientos alemanes 
en nuestro ejército.—Fiesta en la Academia de 
Artillería de Segovía etc,, etc.
E l doctor Q rancher.—Leemos acerca del 
ilustre fisiólogo doctor Grancher, catedrático 
de la Facultad de Medicina de París, que pa­
só los últimos inviernos en Málaga y de cuyo 
fallecimiento nos ocupamos hace días:
«Había consagrado lo mejor de su vida al 
estudio de la tuberculosis y eran de esperar 
grandes iniciativas de su poderosa inteligen­
cia.
Su nombre figura al lado de los más presti-
zo l.° de lá Sección de Algecl^g üiSáhfeoque, 
capterá de Cádiz á Málaga tCSdiz).
Idem sobré Fuéngiroíii enía 3.° Sección de 
la carretera de Cádiz á Málaga (Málaga).
_ Idem sobré el Jaudiilillo, en la carretera de 
Pu^íe de Calqridra á Belenda (Jaén).
Jdem s ^ fé  el Seco, en la carretera de Casté- 
' ‘brj ij Tarragona'(Casteiíón).
Sección de Pola de Lena ai Condal ; de las 
Segadas, carretera de Oviedo á Pola de Lena 
(Oviedo). V
Trozo entre los puntos kilométricos 32,704 
y 33,873 de la carretera de Granada á Motril 
con Puentes de fábrica en los-barrancos To 
rrente y Pleito.
Trozo 2.° de lá carretera de Puente de San- 
felices á.Las Rosas (Burgos).
Obras que faltan del Puente sobre el Ortiga 
en la carrera de Naba á la de Madrid á Bada- 
józ (Badajoz),
Los que deseen tomar parte en dicha subas­
ta pueden presentar proposiciones en este Go­
bierno civil hasta eh24 de Agosto.
Denuncias.—Han sido denunciados á-la 
Alcaldía los,carros agrícolas ijnmefog Y G9,
por Infringir lá'S ordenanzaá'raunicipales.
Sin no ticias,—Con motivo de la festivi­
dad del dia, estuvieron ayer cerradas las ofi­
cinas públicas, haciéndose múy difícil la ad­
quisición de noticias.
R eal decre to .-E l Boletín Oficial, de ayer 
publica ún real décréto de !á presidencia del 
Consejo de ininikros resolviendo el expedien­
te y autos de competencia promovida entre el 
Gobernador civil y el Juez instructor de Col­
menar.
A yuntam iento  in terino .—El alcalde de 
Casares comunica al Gobernador civil haber 
quedado constituido el Ayuntamiento interino 
en la sesión celebrada el día 23.
Inform e.—El ministerio de la Gobernación 
ha dictado uñar real orden disponiendo que los 
inspectores del trabajo, los designados por las 
Juntas de Reformas sociales, y los dueños de 
fábricas y talleres se atengan á la doctrina sus-, 
tentada en el informe,del Instituto de Reformas 
inserto en la Gaceta del día 23 del actual.
Los cam areros.—En su domicilio social 
se reunirá esta noche á las diez la Sociedad de 
dependientes de hoteles y cafés,¿a Honradez.
Cura el estóm ago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Capta b la n éa
Azul y rosa, de la acreditada Bodega de Hi­
jos de Agustín Blazquez de Jerez.Depósito. 
Calle Sírachán esquina á la de Larios.
S o m i i i e p s
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.-— 
A  Díaz,-Granada 86 frente al Aguila. 
E rG ran ad in o .—Gran barato de^neajes
Grand Hótel París
Edificio cDii-Stniido e:^p;tofeso p,a- 
fá  hotel féuñiendo los Úítiriiós ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á vá- 
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones.
y ómnibus á la estación, á 
los trenes,
On parle  fran já is  





LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de ,1a Goasfitudén;—Mstíng??.' . ____  _
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público lá Ne­
vería. Sorbetes de todas c4ascs.
SERVICIO A DOmCIUO  
Entrada por la cañe de Sád Télmo. (Pátio de la 
Parra.) müáii
Los Extremefios
Pedro F ernández,-N u eva 54- 
Salchichón Vich culár, un kilo 7 pías,. Qorri|nte, 
id. id. 6 y de tres id. eft ádeiáftíe, á5.T3 id. f  
jamones gallegos por piezas, á 4 peseías| t i ­
lo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocinq)á 4, 
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en; pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y eft| pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.
Chorizos de Candelario, docena, a 2.65 pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4iiM ptas. kilo¿
Latas de mortadella, de Boloniá de 2'kUpsá 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo. \  \  .
Carnes frescas de vaca, ternera y-cerdo. ’' ̂  
SERVICIO A DOMICILIO
g ran des  alm acenes DE TEQIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Ésta casa ha recibido importantes partidas en 
áfííeiilos de Sedalina desde 60 céntimos en ade-
Blusas bordadasImitó..Se ll^tíldsh varias partidas d _
de 4 ’á 2 pesetas y de 8 á 4 pe^tas-
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería. _ ,
Lanas para Caballero á 4 ,5, 6 v 7 pestetas metro 
en .... .
►láiC a fé  y
DE
X H a n i i e l  l & o i i i á m
SUCESORES DE MIGUEX PONCE
AJftráeia, 6 y  O astelar, 22  
Queda abieríá áipúbltóó fa áeredítada Nevería 
que tántí crédito tiene obtenido á cáfgfí dSl repu­
tado maestro don José Pretel. , .
Sorbete 4el dia.—Türron, de Valencia, mante­
cado, leche merengada y fresa.  ̂ ^




d e  p la ta  y  oi»o a l p e s o
Artículos de electro plata. Platería.
Rélojes dé todas élásés. Novedades para regalos. 
Cbnijjra, pagando altos preeios de oro, plata 
y alhajas antiguas..
R eparación de relo jes co n g a rañ tiá
A N T O N IO  R A B O N
TOS PASTILLASFKAHÍQUlllL© ' (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermóles trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Gontmuarido su uso se logra una 
curación radical.
Fspeeies UMA p e s e ta  eaj a
Farmacia y Droguería ae FRANQUELO 
Puerta d&l Mar.—Málaga
G rP an  i*® ali9K aeÍto
d e  e x is t e n e ia sMiro Y Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL miCQ
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
1. la arroba de 16 2{3 liírós.
D© íüstracción pública
Hasta el dia 4 de Agosto próximo no expira el 
plazo para solicitar la plaza de ayudante repetidor 
de la Se,cción artística, dotada con 750 pesetas 
anuales, que se halla vacanté en la Éscuelá de In­
dustrias y Bellas Artes de Málaga.
La Junta Central de Derechos pasivos del Ma- 
gísterid há coheédido una pensión de 62S.66 pese­
tas á doña Encarnación y doña Josefa de la Ban­
dera, huérfanas de don Cesáreo de la Bandera, de 
esta provincia, y otra de 440 pesetas á don Juan 
Ramírez, huérfano dedoná Antouia Fernández, de 
Casabermeja.
De ia pro¥ÍnGÍa
R eclam ado.—En Villaríúeva del Rosario 
ha ingresado en la cárceTMiguel Fernández 
Muriel, reclamado por el presidente de esta 
Audiencia.
Cobl-anza.—Durante los días 1, 2 y 3 de 
Agostó pfókimo tendrá lugar en Sierra de Ye­
guas la cobranza Voluntaria de la contribucio­
nes municipales de déficit de consumos y ar­
bitrios lextraórdinários del tercer trimestre del 
año actual.
Ju n tas  del Censo.—Eti Montejaque, Pe- 
riapa, Guaro, Archez, Cártajima y Sierra de 
Yeguas han quedado constituidas las tuntas 
del Censo con arregló á las nuevas disposi­
ciones.
Sin licencia .—Al vecino del Valle de Abr 
dalajís, Diego Róttíérb Móñóz, ha ihtefvéhitíó 
una escopeta la guardia civilj por carecer de 
licencia para su uso.
de 97 á 36 pesetas 
Los viíxüs de su esmerada eíabóiráci'óñ. Tinto 
maachego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-xlmen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color, desde 10 per 
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 ¡pesetas. 
Por partidas ifflporiamci5,¿redos especiales.
EscrUorio.—Ammzda 21. "  ■  i
De tránslto^ y^ ei^ sito  1‘50 inenos.^
L e v ia d u m  gtiaraífei*.— El mejor re*édío 
para la .diabetes y enfermedades de los %rún- 
Ciilos. (
3tuí.*iKte.—Para todas las enfermedades^ los 
ojos, el raejoT y más eficaz remedio; muy n|eVo.
T M aSióH .—Para la gota, reumatismo, j 
dás las enfermedades procedentes del ácidórí 
en la sangre.
T im o IIn a ., de uso interno y externo. Cataros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y, otras 
varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
Venta áí |)Ór MéñóV
Compañía 29 y 31
F A M A B A Ñ A H B S
EN
elegante y acreditado establecíiñleíiío de ba­
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña.
Temporada desde 1 de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José Impelliíieri, Moli­
na Lario, i r
Servicio de ia tarde
Del
25 Julio 1907.
B e F a í J Í S
Según los diplomáticos rusos que se encuen­
tran en Haya, es seguro qué en Corea conti­
nuarán las sagrienfas batallas antes de ser ane­
xionada.
Creen los nipones que los representantes 
coreanos idos á la capital de Holanda para pe­
dir la admisión de su imperio en la Conferencia 
de la paz, han sido los agentes provocadores, 
comisionados por los japoneses, para preparar 
la destitución dej sobefano
— Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes; Hijos de Diego Martín Marios.—Gra­
nada,61.—Málaga.
m a d e :r a s
H ijos de  P e d ro  VaIís.-T“M á¡aga
pcriíorio: Alameda Principal,, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país'.
Fábrica de aserrar jnade,ras, ¿alie Doctor 
Dávilá (antes Cuarteles), 45.
J o s é  I m p e l i i t i e M  
M édjico-C im jano 
Especialista en enfermedades de la matriz, 'par­
tos y secretas;—Consulta de 12 á2 .
Y Baños de LA ESTRELLA
M olina LariÓ, 5, piso 2.°
Pastelería Española
G ranada 84, fren te  del A guila
^  N E ¥ - B m A
Desde la una en adelante avéllana, café cotí 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecadq y sor­
betes variados.
lia  Oartaja
ESTABLECIMIENTO DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías, ^
Tialleres de g ra b a r cristales
F é l i x  M a r t i n
Sucesor de Martin y Leal, Granada nüm. 98
rárse de la organización militar.
Las últinias noticias de Seúl anuncian que 
los ministros se han reunido para deliberar 
acerca de tas próposicipíies formuladas en vist 
ta de las órdenes telegráficas de Tokio.
Todos los ministros se mostraron disgusta­
dísimos por las exigencias del Japón,
' B e - L o n d r e s
El viernes marchará á Dinamarca la prince­
sa de Gales.
■ P ©  C o p e n l i g i g n © .
Se concede imporisneia política á la visita 
dei rey Federico á las islas Feroes (íslandia), 
pues la motiva ciertas íendeiicias separatistas 
que desde hace tiempo se observan en aquellas 
islas. .
B e rlis i
Dim isión y  nom bram iento
La máyófíá de los periódicos anuncian que 
en breve dimitirá el minisírp del Exterior.
Tatnbién aseguran que será nombrado em­
bajador en Shahgay.
Abdicación
Díceseque la emperatriz de Ghina piensa 
abdicar á principios de año.
D e  V a n e o v é r
Numerosos obreros prepararon una manifes- 
fáción para protestar de que sean admitidos éii 
Canadá muchos japoneses que deben llegar 
en breve, ■
Significado miembro dél parlamento cana­
diense envió úna nota al góbierno de Otawa 
declarando que si no se atiende su petición re­
currirá á actos decisivos.
D e  I T i e n a ,  .
Insístese en que el réy de Servia abdicará 
muy pronto en favor de su hijo.
D e T á n g e i*
Confírmanse las impresiones producidas por 
la gravedad del conflicto que provocara el cau­
tiverio de Macklean.
Las noticias de Alcázar presentan á las ká- 
bilas decididas á apoyar al Raisuli, á toda cos-
G B . A M  P A B A D O A  D B  S A N  B A P A E L
Situado en Puerta Nueva, calle Compansa 44
En este acreditadísimo Esíablecimiqnío g|fy®ció°Es^^ p¿a*^bS?stas^con i**'bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘50 ptas., servicio fc.spec.ai para Dañistas con am,
pitas habitaciones para familias, todo á precios Económicos.
AIIAGERES DE “LA LLAVl
Marqués de. Larios 6
Con motivo de las reformas que se están efectuando en estos almacenes y el tras­
lado de Ferretería y Maquinaria al nuevo local de lá calle Liborio García n. 12, se 
'■’iizaná precios de Fábrica grandes existencias en artículos de C am isería, Per- 
rt,-.. ■ B isu tería, M etal Blauco, A rm as, Ju g u e tes , Loza, Cristal,
fóm eria , -egalos: de Tocador, P ap elería , Som bnJias, Bastones, 
Objetos p a ra ^  . « ,4 diversidad se hace imposible enumerar, saldando
Abauicos y  o tro s  v menos de su verdadero costo,
á la ve2 otros muchos a la miu., . general se convencerán de las positivas
La distinguida chentela^y '«rtículos necesiten, visitando dichos Al-
ventajas con que pueden adquirir cuantos »*.
NOTA: Esta realización terminará ana vez traslao^^o® artículos deFerrete- 
fía, y hecha la nueva reforma del Bazar.
P r e c io  F IJÓ
ALMACENES DE “LA LLAVE,,
%
g;aii.a!¡EáJ=
S D ^ S O K E S  D J E  a .  M O H T A R G O Ñ
FABRICA DE PIANOS
Almaoéa de música, é iastviusieiitos
G r a n  surtido en pianos y armoniuras de los más acreditados^ constructores españoles y extranjeros. 
-,in«;+rtimeíiíos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdasjipa^-a.toda clasoí dCíinsírumentos; 
S u éim iss 'én Sevlflá;' S íe if es 65. Granádá, Zatátín 5; Almería.,- Paseo .del prítreipe 12.
V enta al eoutado y  á plazos. Oom póStúfás y  reparacion es
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tihto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios» 26
Don Eduardo Diez, dueño de esté establecimiento,. en combinación de un acreditado cosechero 
d e  v i n o s  tintos dé Valdepeñas jiaíi acordado para darlos á conocer al público de Málaga expon- 
tíerio á los siguientes PRECIOS:
1 árb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.— 
Il2 id. id. id. id. » 3 . -
Ii4 id. id. Id. »d. » 1,50
Un litro Vald^eñas tinto legitimo. Pt. 0 ,^
de
Ptas. 6.— 
» 3 . -




1 arb. de Valdepeñas Blanco,
112 id. id. id. .
í|4  id. id. id. .
Un litro , Id. id.
t uc liuu. • . . - . v,-,,. Botella de3|4 de litro. . «
No o lv id ar las  señas: ca llé  San Ju a n  de Dios, 2 é
NOTA.^TamíJléfl hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ Uva á 3 pesetas arroba.—Unlitró 0‘25
céntimos.—Con casco Ídem, _ , j  ~ ,
se  gárantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
de 50 pesétág áí que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de lá uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos m5m. 5,
ta, convencidas de que el secuestro es útil para 
la Independencia del país.  ̂ •
RaisuH iriiponé para la concesión aé libertad 
del cáid inglés, que.se le otorgue un alto eni' 
pleo en la corte jerifiána al príncipe Muley Mo- 
hamed, quien deberá negociar directamente el 
rescate.
D e  Bi?©st ■
Ha tomado puerto la éscuadra, japonesa, 
fondeando cerca de los buques' americanos.
A la entrada, dispararon 21 cañonazoi^ con­
testando el crucero yanki lennesse, con 15.
Eí almirante y los oficiales nipones llegarán 
hoy á París.
- M á s  d e  F a i» ís  ■
Dicen de Tokio que el Gobierno se propone 
revistar ia convención japonesa-corea na de 
1905, ante las modificaciones que juzga indis­
pensables.
Ignórase cuándo procederá á la revisión, 
aunque alguien supone que será muy en breve. 
D e  S ie i l ia
Siguen Tos, desórdenes provocados por la 
prisión del exministro Nasí.
En Catanlá y Trapani también se han cele­
brado manifestaciones. ___ -
de Nápóies una gran participación ehi os mo­
tines de Slciliá.
D e  M aya
Ayer se aplazó la votación del artículo refe  ̂
renté al plazo de libertad para los navios mer­
cantes á los cuales sorprenda én puertos ene­
migos la rúptura de hostilidades cqníra su bán- 
dera.
Se aprobaron las enmiendas presentadas por 
los representantes españoles, cubanos, ale­
manes, ingleses y franceses sobre el interna- 
miento de prisiones y otras respectiva al pro­
yecto de leyes y costumbres de guerra.
Continúa la .discusión del contrabandq.
D e  M e0@ina
Continúa la agitación.




D e  S a n tia g o
Se espera á Montero Ríos para asistir al 
banquete, y té con que obsequia el cardenal á 
los prelados.
D e  B ilb a o
Cerca de Olavarrieta un tren de lujo atrope­
lló á una vaca.
Por efecto del accidente descarriló el con­
voy, sin que ocurrieran desgracias personales.
De Sa>ii Sebastian
Copqiertq,
Por causa de la insistente lluvia, eí concur­
so en honor de las bandas españolas que (|e- 
bía celebrarse en la plaza de toros, tuvo efecto 
en el circo.
El premio de la sección A lo gañó la banda 
marcial de Eibar. .
El de la sección B alcanzólo la banda de 
Gáldacanó y el de la sección C ía de Onate.
En el concurso de orfeones obtuvo el pre­
mio el de Moírico, el segundo el de Gúernica y 
y el tercero el francés Thanes.
P O R  D I N F R O
novela por Eugenio Moret.
Gautrot no obedecía sino con gran repug­
nancia: cuando cedía hacía que coloca­
ran el sillón arrimado ál árbol, y en se­
guida que se sentaba en él se veia agi­
tarse sus piés con la misma convulsión 
que sus brazos.
Con frecuencia se inclinaba, dirigien­
do en derredor suyo miradas azoradas 
para atraer con la mano un poco de tie­
rra donde creia que bacía falta. Pero en 
seguida escondía esa manó bajo la arena 
basta que su mujer le llevaba la porcela­
na de agua, que reclamaba con espanto.
Por lo que toca al alimento que el ase­
sino se permitía, era el de un anacoretái 
No bebía sino agua; él, que en otro 
tiempo lo consumía todo en bebidas alco­
hólicas, y  no Comía sino legumbres secas 
L a mesa le parecía siempre demasiado 




—Te digo que me espían.
—¿y  qué?
— Haces mucho gasto.
—Por un pedazo de carné y ...
—¡Calla! Has registrado el saco de 
Tailbouis y has toreado oro.
— ¡Nó!
■—•¡Calla! Te digo que,sí: van á venir 
á prenderme y estoy perdido. Tii afición 
á las comilonas me venderá.
—Pero si vivimos con los ahorros de 
Víctor.
Cotillón
El cotillón organizado en el palacio de Mira- 
rnai; para solemnizar el santo de ía reina Cri'3- 
tina, resultó muy lucido.
I T a l e n e i a
, A e ró s ta to s
E! globo Reina Victoria descendió en SUia. 
Resultó el viaje muy emoeionado.
El globo atravesó, ía Albufera y se internó 
en él roa?. La situación se hizo grave á causa 
de la tormenta, pero ün repentino cárnbio dé 
mar favoreció el regreso á tiérra. , ,
Los campesinos se ágarrarOh á la é'ticr <Já dé 
áerosíáto’i remoÍGándolo hasta CatárrOjav v 
Al mismo tiempo que llegaban el conde’ de 
Mendozáy Cortina, descendió el Sr. AIb'á, 
siendo obsequiados con licores todos ios tripu­
lantes:
Faltan c\ María Teresa y el Alcotán.
Témese que.uno de ellos haya cajdo en el 
már, por haber anüriciaáo el vigía qúe vió un 
aeróstato dírigirsé mar adentro.
En su vista zarpó e! P/nzO/i, regresando de / 
madrugada sin lograr hácer ninguna 
ción.
- 1 . 1  A > f K/OtiV-
precios
En la plaza de toros se celebró el cif,f tjife. 
nocturno, con un lleno completo. ' . II ’ 
La banda de París fué ovacionada.
V. . M ás tierSantiag©
Han llegado a esta poblacióft el arzobispo 
de-Valencia, el obispo de MOndoñedo y varias 
distinguidas personalidades.
; ,̂En ía catedral se celebraron solemnes víspe­
ras,oficiando el cardenal Herrera.
El gobernador hará hoy eh ia basifica ía 
Ofrenda de los mil ésfciiáOs al.patrón.
Espérase que resulten niuy ánimaüos loé 
fuegos artifíeiaíes.
El concierto celebrado éñ la Alameda estuvo 
concurridísimo.
De ■ Madrid
25 Julio 19d7. . 
L a  « Q a ^ e ta >
La Odeetqgonikñp hoy, éntre otras, las ei,- 
guiéntes dispo.sicioñés;
Ordénándo que se declare monumento hí^ 
tórico liadoñaT ia j^lesiá-oráforio de Sari'Pelí- 
pé dé Neri, en ipádizí
Idem que se anuncie á CóttCiiíSO de traslado 
la plaza de profesor én Pedagogía vacante en 
el Instituto de Palencia.
Anunciando la vacante de la. cátedra de íiiS'* 
tUuciones de derecho romano, en la Universi­
dad de Santiago.
Idem lá solicitud P? Nicolás Jará para 
que Sé !é 'permita fiphsfiuir un piie’me de Hie­
rro entre Ceuti y Lórqui(Müréíá).
Idem la vácánié’ dé lá secretaría dél -Ayunta­
miento de San Vicente de Somosierra,
Idem subasta para el alurabrado público de 
Aicoy.
Idem la vacante de:una plaza de médico titu­
lar en CambiL
■ ■ ; L e s  -ís© lM as? ios .
Los compañeros de la minOn'a solidaria del 
Senado eontestaroiitelegráficamenfeá Gdónde 
Buen, excitándole á qué mantenga una actitud 
enérgica frente á los deseos del GobiéfnÓ.
—¡Calla! Nádíé me creerá: dirán que 
me emborracho, y que soy yo, yo... el 
que ha matado... Pan y agua... No quie­
ro mas que eso hoy... Es falso... Es fal­
so... ¡Vivo como un pordiosero!
Y por nada en el mundo hubiera toma­
do Gautrot un bocado de carne ni bebido 
un dedo de vino: comía un pedazo de pan 
duro junto^ al tilo con el semblante espán 
tado, los ojos encendidos, las mejillas pá­
lidas, los brazos convulsos, y golpeando 
el suelo con los piés.
Su mujer y su hija hacían vanos es­
fuerzos para lograr que cainbiara de vi­
da: su hijo quiso también reconvenirle 
un dia; pero le rechazó con imperio.
 ̂Cuando por casualidad venía alguno á 
visitarle huía, ó rehusaba recibirle.
El menor ruido que se sintiera en la
puerta alteraba su semblante, y le deja­
ba trastornado todo el dia.
Un perro que ladrara de noche le ha­
cía levantarse sobresaltado, con la fren­
te inundada de sudor y los cabellos eri­
zados. -
En suma hubiera sido preciso qiie lii 
una hoja se moviera en el árbol para que 
ese hombre estuviese algo tranquilo.
Una larde se oyó llamar á la puerta, 
y esa vez tan misteriosamente que se es­
tremeció de piés á cabeza, y prohibió que 
se abriera.  ̂ rí
Llamaron de nuevo, y con amenaza de 
echarla por tierra.
Víctor se hallaba ausente, y  no ésta- 
baií eñ cáfea sino los esposos Gautrot y 
Marcela.
—■¡Abre, pardiez! gritó la Gautrot á 
su hija: no nos comerán^
Marcela obedeció. :
—¡No es p©cá fortuna en fin! exclamó 
el desconocido, entrando en ia habitación 
—¡Mil bombas!... dijo la mujer ape­
nas vió al recien llegado: estaba usted só­
lo y metía mas ruido que una compañía 
de soldados.
—Vamos á ver, Gautrot: ¿te has vuel­
to un gran señor desde la muerte de Tail­
bouis, pues ya no se te ve en ninguna pai­
te, y obligas á hacer antecámara á tus 
antiguos camaradas?
—Yo, yo, gran señor... fiesde la muer­
te... de... Tailbouis: tfi te burlas... Ra- 
biot.
—¿Pero qué diablos haces?
—Espero.,.
-r¿E l millón del tío Moriceau?
—¡Oh! No. La chica de Tailbouis ten­
drá buen cuidado de guardárselo todo pa­
ra su pintor de brocha gorda.
r-^Enriqfie Massías: pudiera suceder 
muy bien.
_ --L o  que espero es el fin de mis pade­
cimientos, prosiguió Gautrot con voz la­
mentable.
—¿Conque tanto padeces?
¿Y me lo preguntas?... Hace dos me 
ses que no puedo tenerme en pié, y íne 
arrastro penosamente por el cuarto sin 
disfrutar de .un momento de reposo de dia 
ni de noche.
Y (ydutrot, que se hallaDa múy iiiquie- 
to y disgustado con la visita de Rabio, 
estaba blanco como una mortaja, y era 
presa de convulsiones horribles.
—Pero estas enfermedades no vienen 
naturalmente, dijo Rabiot con tono zum­
bón.
—¿Esta^ eniermedades?
—¡Sí, sí: estas enfermedades! Ya me 
comprendes, compadre. Quiero decir que 
habras hedió una de las tuyas, y luego 
16 ii<ibrá sobr6V6ui(io eso»
:Oe pálido que estaba Gautrot se puso 
lívido, y faltó poco para que cayera de 
espaldas. »
—Yo no he hecho nada, dijo con'voz 
sofocada,
—Sí, sí: ya te conozco: habrás ido á 
mozas, y ahí tienes.
-^Ya, ya: ir á mozas.,, i^epitíó Gau­
trot, que queriendo sonreír hizo una 
mueca horrible... Eso es; pero ¡chitoh! 
¡efiiton! dijo en voz baja: Marcela está 
ahí, y mi mujer es tan celosa que dá risa 
verla.
¡Celosa! ¡Celosa la Gautrot! excla­
mó, Rabiot, dando una estrepitosa carca­
jada que retumbó por toda la casa.
—¡Óiertamente que sí! repuso la mu- 
jer, y Dios le ha déjado en ese edádo pa­
ra castigárlé de sus éscápatoriás.,,
—Yide sus infidelidades.
—¡Son tán éitraños los hombréfeEste 
no iba por las noches tras las faldas; pe­
ro lo mejor de su vida lo pasaba éH lá 
taberna, en compañía de cuatro ó cinco 
tunantes en medio de botellas de vino, y 
como era preciso qúe tuviera fin esa exis­
tencia de pecador empedernido Dios, ha 
castigado al borracho.
—Chúpate esa, Gautrot, dijo Rabiot.
Y como éste tenía sus razones para 
conducirse de la mañera más grosera del 
mundo cogió un vaso y lo lanzó contrá 
los pies de la silla de Gautrot.
La silla, que nada tenía de sólida, es 
tuyo á punto de romperse, y de dav con 
el impotente en tierra.
I Rabiot soltó una Tisotadá.Gautrot: lio se dió por entendido, y .permaneció impááiblei 
1 — Ahora, lo vamos á ver, dijopárá^ sil 
ipaiio t,- : ■ ' ■ '  ,■
I Cogió una vasija de barro ebn ambas 
manosíy la an'ojó violentamente á los 
pies de GáutTót; que exhaló un grito, dió 
un salto y túVó qúh apoyáí’se en la pared 
para no cáef , fe
 ̂Una sonrise, fienévorá 'brinó en los la' 
biós de Gautrot,.
En cimnto á la mujer S6; puso fariosa: 
pero adivinando el pensamiento oculto en 
los pliegues de la sonrisa dei asesino nó 
profirió ñingúna palabra malsonanté.
— ¡Que ideás tiene esté Rabiot! dijo, 
tomando la Cósa como uña chanzá.
• ~Sí, sí: :siempré joven, dijo Gautrot: 
siempre él mismo.
—Vamofeí recoge todo eso, dijo la mu* 
jer al ,'oido dé Marcela, apoyando su or̂  
den con un pellizco: ¡no debería tener ne­
cesidad de decírtelo! Por mucho quete^ 
proteja y qúiera defenderte tu hermano 
siempre serásfeina holgásiána.
Ijú .mujer de Gaiitrót déscargaba su 
cólerá en 1̂ , pobre HOtrcela.
Rabiót la iuterpeló con algiiiías pala­
bras cínicas: ella se volvió con ia risa eñ 
los labios, y raspondió como.mujer satisV 
fecha á las groseras obscenidades dei an­
tiguo cómplice de sú marido. |
¡l ACADEMIA PESTALOZZl
To®?3?íjoíg 9 8  
i : ) I  R E C T O R :
D o n  I s i d r o  S a r n i c a  C e ib o s
O f ic ia l  p y im © F C M ie
M im v n 0 » .2 B  d e  J u lio  >¿i<t túi*>7
En la reunión que dicha minoría celebrara en 
el domicilio del.Sr. Salmerón, adoptóse idénti­
co acuerdo.
Parece que Rusiñol ha telegrafiado á de Buéri 
anunciándole que vienen refuerzos.
H e i m i é n
Hoy se reunirá la comisión de presupuestos 
del Senado para examinar la desgravación de 
los vinos y ia reforma dé los tributos.
Como ya telegrafié, parece que dictaminará 
de acuerdo con lo que aprobara el Congreso,, 
sin que se hayan presentado votos particu­
lares ni enmiendas.
Servido de la
Usa de la palábra Caibetón, sosteniendo 
que el proyecto constituye un monopolio.
Dice que no existe tal crisis azucarera y 
protesta de ése monopolio, único en Europa, 
en favor de particulares.
El conde de Torreanaz, de la comisión, nie­
ga que_esto sea cierto.
Réctifican ambos oradoreSi 
Se desecha el voto particular.
Roddgañez deíiendé otro que sostiene la ne­
cesidad de alentar el consumo y ¡a fabrica­
ción, contestándole Landecho.
Aquel estudió detalladamente la producción 
de azúcar en el éxtrátijéro, deduciéndo que hay 
doble consumo en España.
Analiza los motivos de la crisis azucarera, 
pamando que el principal motivo consiste en 
la caTestia del cartóir. ■
Ataca á los iníer!'néd!a<'iós que perjudican al 
íal^ieante y ai consumidor.
heaUzallé que Sé, pretende será
Cí©l©to2?aei6a f
Los carlistas han festejado eb sanio de don 
Jaime con giras y banquetes,
' Anoche hubo velada en el Centro d8l oar̂ - 
tido» ^
TELEOMMAS DE UL H m  m m
iecl!;
Ws
I  3 ' 25 Julio
! D é  B á r & d i d & ' a
M itin
La juventud revolucionaria autonomista ce­
lebró un mitin para conmemorar la guérrácoii- 
; í®JosjcQnventos.,,
É! gobernador Ies prohibió que pronuncia­
ran discursos haciendo la apología de aqiiéllos 
hechos.
Los oradores acataron lá órdéii, limitándose 
á censurar la intransigencia;
; Regalo
LOS solidáfios que asistieron á lá asamblea 
regionalista de Valencia regalarán una corbata 
para el estandarte de la sociedad Valencia 
Nova.
El lazo ,será de seda Gon los colores regio­
nales.
E x trad ic ió n
Parece que se va á instar la extradición de 
algunos sujetos que se halian en el extranjero y 
que parecen complicados en los anteriores 
procesos terroristas.
D esaparecidos
Se dice que carectizados anarquistas de esta 
población, han desaparecido.
D e  ¥  a l e n e i a
^ 2B Julio 1807.
K m
Elex-diputado á Cortes republicano Ü. Lu­
cio Catalina y el director del Hemíúú U. ¡o é  
rmneos Rodríguez han íecomendatio al mi­
nistro de la Gobernación él pronto y favorable 
despacho de la alzada interpuesta por num.|' 
rosos veemos de Cuevas de San Maicos Cofir 
tra ééuerdo de la Diputación provincial dé 
Córdoba acerca de los repartos de consamóls 
que les impone el Ayuntamiento de Encinâ s 
Reales.
El Sr. Lacierva les ha ofrecido elíudiar 
expediente y resolverlo en justicia. '
, ,3 Xíás sesiones «Se e02»te®
Se afirma que e! Congreso térmmárá érsá- 
pado y que la alta Cámara concluirán ia.s se­
siones en los primeros días de l'a* pVóxiraa 
semana.
millas de nuestra ciudad encuéntrense actual­
mente de veraneo en los montes de Mála]^, 
aprovecliando este mes y la primera quincena 
de regresar para losdel prótíimoj cDh objeto' 
festejos de Agosió.
desgravación  de.loé v inos.—Espé­
rase que los jefes de las distintas íhiñorías del 
Senado, á quienes se han dirigido todas 
corporaciones de esta capital según el telegra­
ma que publicamos ayer, influirán para que 
se átiendáii íás aspiraeiones del comerció dé 
Málaga, cuyós vinos dülces éOn los únicos 
que no resuitarán desgravados á última hora si 
se aprueba el proyecto reformando la tributa 
ción por el consumo de los vinos en la form'a 
que ha sido votado por el Congreso.
Ha llamado ia atención que, como «n el pro- 
ecto de ley de los azúcares, los diputadoi ' 
'oríes por Málaga no hayan intervenido en 
defensa'de nuestra producción.
Con esté motivo siguen haciéndose tóda 
ciase de comentarios bien desfavorables para 
nuestros representantes en Cortes,entré láS' cla­
ses mercantiles é industriales.
N uestros v inos en Suiza.-r-Hasta ahora 
no se han recibido nuevas noticias relativas á 
los certificados de análisis que se exigen éii 
Suiza para la introducción de nuestros 
El áéñor Pries tardará aún algunos días én 
llegar á Berna, para ocuparse del asunto.
Españoles fallecidos ó desapáreci- 
doSl—Según lista publicada por el ministerio 
de la Gobernación, han fallecido ó desapare­
cido en el naufragio del vapor Poitou, ocijrri- 
doel 12 dé Mayo último en las costas dél
PrócioB
Calidad
g a ran tiz a d a_  e l  TROLE
1 0 6  (e is q i i iM a  & c a l l e  d e  S a n  A g u s t í n )
A lp a c é n  d® v irio s  y  a g y a r d ie í i t e s
-cir pfoyecto de Navarro Revéfter y 
que para el actual sé abra una informa-j 
clón. I
Después de contesíárle Landecho, Rodriga-1 
ñez retira él voto. f
El duque de San Pedro consume el tercer j
türno .en'contra. , I . .
Córñbaté iaíameiíté lá toteiiúád, consideran-f prepara-, en'obse­
do Injusto que se sorprenda ,al agricultor con ’ *̂1 paseo marítimo y
un nuevo ¡nipuesío, luego de haber sem.brado Escollera norte,
en Enero. ^ = : I n a u g u m e i ó n
En.su sentir el proyecto no resuelve por! d e u n n c i í u m e n t o
completo la-cuestión principal. El emperador Guillermo, acompañado de su
Todos los millones que representan ios gra- -esposa, la reina Guillermina, el príncipe de los
> '! Paíeses Bajos^ y los duques de Oldemburgo y ¡ Uruguay, los sigíiientes:
Maura interrumpe para decir: Ellos tendrán, Vladimiro, asistirán el 25 de Agosto á la inau- Antonio Ferrer y Ricardo García, embarca-
R«Í?r»b T o V... í í i íguración delmonumentoerigidoá lagrandu- PosenBarcelona.yJoséBarrios.ManuelSu- Uenalua. La ley no favorece al productor y queso Alejandrowha. biru, Manuel Torres, Raimundo García, Josépone dificultades al fabricante. P  ir ,, ’ . . . . _ » j  ?
El orador queda en el uso de la palabra,! 
levantándose la sesión, ^
€ o ] a g T é s o
Xift sesión de h o y
Comienza la sesión matinal á la hora fijada. I A diario callos á la Genovesa á pesetas 0'50 
Preside Dato, , | ración.
En el banco azul se hallan el Presidente del I , Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale 
Consejo y .los ministros de la G o b e r n a c i ó n ,! Moreno, Luceha, que se expenden en 
Gracia V lusticia v Fomento. } t-a Alegría.—18, Casas Quemadas 18,
Asisten bastantes diputados, |    
F e rro ca rr ile s  secundarios 1
Se entra en la orden del día j coníinuañdo la 1 ,, S  o  i» fo © t  © d  © 1 d.1 © 
discusión sobre eí proyecto de ferrocarriles Mantecado, leche merengada y fresa, 
secúndanos. j Gesde mediodía avellana, limón granizado y Ca-
Hurtadq defiende tres enmiendas al artículo) PRECicf DURANTE la TFMRnPAna 
tercero, pidiendo se amplíe el plazo de cqnee-1 Avellana y limón granizado á reá! el vaso. ívían-
DE »  mA MISA.
VÍíJOS TIN TO S
ValdepeSas exlra de^de.. 
> . Cepa M^cón
* ’ < «ípecíal
yiiOS FtfOS DEL KDSÍE M ISFAlA
Rioja pasto . . . . . .
» Estilo, Medoc, Burdeos y 
. desde--, ' . . - .  '
SeéS (de Igs &ótité‘s)de tóiíaga) defede 
Asolftrado , ¿ . i. .
Afiej^., . . , . j.
. trnuwálféjo^.^tá'enfermos . .
Málaga dvilce desdé . . . . .  
Lágrima . ,  ' .  . , , .
3  i  Trasáflejol;jpára enfeYufos , 
Pedrtj Juniér/'dé'sdé . ‘ . . . ,
' TrasaBpjo para’enfermos , ,Moscatel'.’ .... . : .
* Trns'SfféJó para erifentíds ' .
1 13 >bté- Arréb¿.s i
1 Iks sin
¡sin casco envases
Ps. cts. PS. Cte;-dMMWM
• 4 » . ,7 ' »
• 4 50 3
• S • » 9 »
' 5 » .
7 ^ ' ,  ' •- »
; Í2 : *
■ 4 ' i
s • ,9.
7 t V’. 13 so
19 » ' »
4 50 3 »
l so 13' a18' ' > 10
4 ■5« 3 »i8 30 .»*
8 so ??:
N » JO 50
F IN O S , JN’O r O S
P'é s a n L ü c a r
Solera fina . ..................................
»’ snperior 3  . . . .
* olorosa especial EL TRO LE. 
Manzanilla fina . ’ . . , . ,
» superior . . . . .
» olorosa .  , , . ,
> pasada ............................
AOTAMOIIÍWTKS
Flor de anis, la botella, peset.as 
Doble Ídem » ,
Triple ídem . » »
Especial EL TROLE
.1'25,
I 5° 2'5° 2'25
12 bote-1 Arrobas 





RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
L .IQ O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
P r e e i o s  s i n  © © m p a t e n e i a
■eRAN '©Ef^©SI,TO © B -^ R A B E B ' PARA R EPR ESO O S  
pifia.
.  N0TA.--pééde:7 112 en adelante, en todá claS'f dd'yinos se bacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon-ado servicio á domicUid, sin aumento alguno en los precios.
LA ALEGRIA
, Oran Restaurant y tienda de vinos de Gíprlario 
I  Martínez,
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas i ‘50 
f en' adelánte.
DE
D ó n  J : n a n  M a p t íu i  S á 'H ieheiB  
Calle de los Mártires nárn. 13—Málaga j 
Pupilajes de 3 pesetas y de 3,50. Servicio esme­
rado, Amplias habitaciones para familias á precios ] 
Gonvencionaies. I
üTiUttiiA.n..wi— -------- i*m—m-mTmrriiiti’ÉMiM«..ii *
La tripulación de un vapor m e r c a n t e ' X  sea perpéíua^ para las líneas, teeado y toda dase de sorbetes á real y medio.
fondeó esta mañana en gl puerto, a é e g u r á q u e j ^ * ^ ® ^ ; * . ® . U i p o t a c i o - '  _Servicio á domicilio sin alteración en lós pre-
vió en alta rnaiv hacia jas tres de iá mafrúga-r- r^^A ptóvmciaies. ^
éa, e] globo María Teresa, y aunque intentó L  de dice quejas enmiendas plantean ..
auxiliarle no pudo hácefló por impedíféélo V F o n u a  u G l GrGHGTal
viento y la; bruma. u ,proyecto. | j  ,
El aeróstato llevaba la dirección délas Ba- besada manifiesta.,que con las enmiendas en 1 
leáres. íN f cuestión se trata de prüvifitíiaííááf ios ferfoca-1
—El álcáldé há réparíido entre los tóbres eso Se distutirá cúatidd se trate de
4.000 pesetas en bonós de Cincuenta céntlhfns administración local. f
Mañanase repartirán 4.000 juguetes entré Se desechan la's enmiéndás, asi como otras 
los niños pobres; y cincuénta premió'® á viudas * Moles, Alter y Vallés y Ribot. i
y soiteías ancianás inválidas. 3  ̂ j Al apoyar este último la suya, pide un gra-|
—Goníunican lelégráficameiité de Gandía! favor de las Diputaciones!
que el capitán del Vapor Moya vió esM iriadru- fincas próximas á las nuevas líneas, *
gada en alía mar el, globo María Temwy co- la toma én cueniá.
municóconsus íripiüaníes por medio de bo- 3e‘aprueban todos los' ártículos del pro- 
cína. 3  yecto.
Los ingenieros gestionan que u ’̂í bliaue de i (Los señores Maura y Dato conferencian
guerra marché al enciienífó d'>’, aeróstato {durante largo rato.)
„ to t 'ie ia m tm io ip a l en esta há.ta cM 1 dé Scotiembre
que nada sabe María Teresa. ^  Í Continúa la discusión sobré él. de justicia ¡: tus más b¿nUo‘s y d W S e fm o d c K e  ^ 
C»oiS!i.xíOii©fAc#j* I niunicipal y Checa terminá su discurso éx{- de París.—Se tívspasa ei ¡ocal.





Siéndome impoyible avisar paríicuíarménte á las
tobsrnador dfi.Aiicánte sA-:,etiP4mat£^„e£3 fronos y obreros.Shteresádos no aceptan eí'árbitrah de' h '’ ae  MTiirá de acabar con éí caciquismo, sa!ó)í c)e>bá.33s públicas^n=i D . f j e h e s ,  desieIbcalTÍe ReformaRJoriá)ó« ‘“ 'i P^’''^Trée que no lo conseguirá. ’ •3 “cs, uc siem á doce. Todo el que , ....... ..........
urgentes las reformas de' ví^tarel GrÁn'Bâ â ■ del Martilló Amiricanó. To
í das las noches grandes regalos,
Pérez Benítez, Estrudes Lucinda, Francisco 
Gómez, José Estévez, Manuel Balthazar, José 
Chavea, Dos Santos y Matas Sánchez, em­
barcados en Gibraltar. .
R etirados p o r Guerra.-—Ayer tarde se 
reunieron los retirados por Guerra j siendo ree®’ 
legida la junta directiva que con carácter pro­
visional se nombrara en la sesión anterior.
P e to aac ió n  —En la calle Pozos Dulces 
. sopó’ anoche úna fuerte detonación, no pudién- 
, boSe eompipbaf si se íraíaba de un disparo 
ó de^m petardo, aunque parece que se trata de 
ésto último. >
■ N bm braniientos.-—Por las Juntas califi- 
cádoras' de aspirantes á destinos civiles se han 
hecho las siguientes propuestas:
Cartero de Arriate, Manuel Toro Gerillo; de 
Colmenar, Dionisio Cohtreras Jiménez, de Cor­
tés de la Frotitérá; José Rojas Sánche?; de Fá- 
raján, Franciéco Rivero Fernández; de Fuengi- 
rola, Juan Pedro Urbano Jirfiénez; de Gaucín, 
Manuel Luque Capote y de júzcar, Salvador 
Rúiz Salado; peatón de Alora á la estación, 
Rafael Garcés Guerrero;de Gaucín á Jubrique, 
Juan Corbacho; Pozo, de Málaga á Churriana, 
Juan Berdún! Ramírez; de Nejar á Almuñecar, 
Fernando Escribano Escobár; de Torróx á Ner- 
ja, Enrique Prieto Garcia; de .Vélez-Málaga y 
Sedella, Manuel Carvajal Capitán, y dc Véle?- 
Málaga á íznáte, Antonio Urbaneja Ramírez.
O posicionés,—Hoy 26 á las siete darán 
comienzo lás oposiciones á la plaza de Médico 
de la Beneficencia Provincial con destino á la 
LAS M üííSO A Sl casa de Expósitos.
El tribunal ío forman los señores Martos, 
Campos Perea,Linares Collantes y Gálvez Qi- 
íiácheró.
Los opositores son don José Caballero, mé­
dico de Ronda y don José Luis Darán, el cual ¡ 
acaba de terminar su caí rera con gran aprove 
charnienío en la Universidad granadina, ha' 
cietmo esperar las excelentes notas óbtenidas
á s fs  preguntas sacadas á la suéííe.
;FferaJmañana está anunciado él segundo 
ejeifcicm.
' La'®  l i e n t a s  d e l  F © i» e li© l
A la hora anunciada salió árioche la proce­
sión del Carmen, recorriendo las principales 
calles del barrio, algunas de las cuales habían 
sido caprichosameníe adornadas con farolillos 
de colores y gallardetes,
A las nueve lució la velada de gas,á las doce 
quemóse una traca en e¡ pasiüo de Sto. Doniln
todas las no- 
qüiera vestirse
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital ios 
siguientes viajeros:
Don José Peréiió, don Mágin Velanova, don 
José Latotrr, doñá Josefa' Ramos, don Francis­
co ¡Gaset, don Paniel Pascual, Mr., Maillard, 
don] Abundio ríe AHibárro y séñorá, Sfá. Ñíáx- 
qu^sa dé VHlaVeifdé y don José Tormo.
H oteles.—En los diferentes hételes de esta 
capital, se hosbedaípn los siguientes señórés::
Hotel Colón.—Don José Camós, don Anto­
nio Miguel Teresa, don Jpséirorres,;dQn Fran
n lc n n  \r? rín  M n r o n n  f ín n  looiio  A/i * Ñ ínrm ÍQ  ' icisco Viéó óréhó. don Jesús M.* Ñogués y
iiiif
á Aícoy para procurar un arreglo.
D o ,  S mxa I justicia, en general
L legada | Consume el segundo turno Ruiz Valarino, • ------- ------- ------
®Eóta mañana llegó el duque de Calabria-á perodu-l vurnoa O dontológica d irig id a  p o r
quien el rey esperaba en la estación llevándo-' ® p r o d u z c a  los resultados que se H O M  Q A l V A F in D  M A D A ÍT C '7
le en automóvil áMiramar. ’ . persiguen, 3  ^ | U U H  J A L V A IL lD K  iV lA K Q U fcZ , . ^  ------ -------- -------------- -
De paseo I 3 -hsüfa el procedimiento para nombrar l o s ]  Marma 27, prmapu/| g<> V cálle de Cuarteles, terminando con esto
^ m « y  pasc6 en automóvil, negffdo al rei^ to ian to  de « ubJosen ........ ..........
La reina y el príncipe fueron en coche á Pa­
sajes.
E m barque
A las siele embárcó don Alfonso en la es-
dirigiéndose al yate ’ caciquismo seráJe'escasós resuita'do’s3 i íiHf’ínfí zs1 ... ' 1 . •__
Opina que antes de :íá reforma
Giralda:
a^uníos en y ........
municlpai sin tíSorVsifI debe use a la orgánica de la justicia y tribu-'irTsa ^
¡nales, , .  ̂ , {mmeag
A su JUICIO e| golpe qiie se,pretende inferir alr.imn.imn cp̂ tr. Aa
peligro. Asepsia' completa y rigu-
A c o S S  á orcTénanza. ¡tendiendo acabar con éL'cac?quSo^^1?fon?en^
bnV a don Alfonso el duque de Cala-, ta, aparte de que con él se busca favorecer los
máym. Loriga, Santo Mauro y Soto-1 Intereses de los amibos políticos.
Enel mtiPiiP j  J  abusiva la forma en qué se verifican', n ei muelle despedido por el capitán dos, juicios verbales,.
general y el rmnistro de Estado.
De Madrid
25 Julio 1907.
contesta, defendiendo el dicta-
„ D © e 2» e to
¡se ha enviado á San Sebastián el decreto 
nombrando nuevo gobernador de HiVeívá
Montesino 
men.
_ Niega que con e! proyecto se fomente el ca
ciquismo .ni se favorezca J  los amigos. . ........ .
. Defiende ei plazo de Ocho años como medio ] Londres á la vista, 
de combatir ei íavoritisrnOj. (Hahiburgo á la vista
, S,s.,siA3pen,de.,eLdei5ate. 3  
[ Apruébase definiíivaznente el proyecto de
. ; , . ___ ^ Jenocarriles secundarios y,sel.eyaiitá la sesión.
Mañana 'será nomb'ráda en él Congreso ia í M i t i n  iiís .p © i? ta jit©
comisión que.ha de entender en el proyecto dé el Frontón Central se ha celebrado un 
ios cables. mitin para protestar de 1§, ley deazúcares.
F p o y é e t o ®  presidido por Azcáfáte.
Hablaron Moliinedo, López, Balisa, Laífitte 
y Catalina. '
y j Azcárate hizo el résanien y d’ió lectura á las
C « m M © s  d©  M á l a g a
D ía  23 Julio
París á layism ....................de 12 30 á 12.60
Londres á la vista . . . . de 28.25 á 28.33
Haraburgo á la vista . . . de 1.378 á í.380
Día 24 Julio
Pafís á la vista. . . . „ de 12 .30 á 12.60
de 28.29 á 28.33
los festejos.
Numeroso público asistió al barrio, durando 
la aiegria animación hasta hora avanzada.
B ecerrada.—En la becerrada que para el 
día primero de Agosto organiza la dependen­
cia del Círculo Meicanti), figurarán eomo auxi- 
liadores^ei valiente novillero Aptenio Garrida 
y el antiguo aficionado Antohi() Peiéz Mala­
ga eñlto ..
Esté último figúra.rá en la ctiadrilía del ma­
tador Juan GarcíaApones.
P ersona l 4® la  T abacalera^—Sé han 
concedido diez días de licencia al auxiliar de 
la representación en Málaga, don Félix Beja- 
rano.
R ecto r.—Se éncuentia en Málaga con ®ü 
familia el rector de la U,niver$idad de Granada 
don Eduardo darefa Soiá.
rip i 37ft á 1 SeM on.-Hoy viernes á las 8 de la noche
•íPv. -i...» 4. 1 ■«« > V .. 7 celebmrá sesión la junta de gobieino de la so-
E n los M ontes ae M alaga.—Muenas fa-; ciedad propagandista de! Giima.
Mí, Frltí €mb7
Hotel Europa.—Don Ramón Benítez,
Fonda La Brítártica.—Doña Éiicarnación Ja- 
raba Prieto, don Eduardo Muñoz y Sra. y don 
Tomás Gómez y hermanos. ■ 3 ^
N ovilláda;—La Júhia Permanente de fes­
tejos coiiééderá la plaza de toros la noche dél 
8 de Séptiemibre para ,ia celebración de la no- 
villáda qiíé pi pyectán los camareros del café 
Madrid, á los Cuales avadarán re .rutados novi­
lleros. Las reses serán de acreditada ganadé- 
ríar
De Astróno«óía.-i-Eos aficionados á la as­
tronomía tuvieron ocasión dé contemplar, en 
las primeras fiórás de la máqrúgada de hoy, 
en la consíeiación.Piscis,,al planeta Saturno 
adorhado corj su áditíirabíe amllo y rodeado 
dé su corte de Satélites. /
Ahora que las gentes preocupadas ya se 
han tranquilizado de la pretíéncía de Marte, 
porque dicen qué no cfeciéfid'óle el rabo no 
hay cuMado dé ealamidádés, bueno es que 
sé vayan aficioñándó á miíar arriba para ver 
algo más que las efímeres éstrellitas de colores 
dé los fuegos artificiales,] .
El majestuoso aríílíoí que mide unos 300.D00 
kilómetros de diámetro. y7sólo 500 de espesor, 
se presenta pocas veces de llano, es decir, en 
contíiciofies de qfue podamos admirar la pre­
ciada joya, pues cuando áe presenta de canto, 
no sé ve,
Dos vécés cada révolución de Saturno alre­
dedor del Sol se repite este fenómeno, ó sea 
próxiraamehté cada ouince anos.
^ In m n o s  p re iq iad o s.—Mañana publica­
remos la relación de los alumnos premiados 
en las piases de la Sociedad Económicas de 
Ainisos del RgíS-dufante.él 
miij'er y trabajos manuales organizado por la 
Eeonómica.
T em porada .—Ha llegado á Málaga con 
objeto de pasar la temporada de vacaciones, 
nuestro paisano él ilustrado profesor de ins­
trucción pública en Granada, don Antonio 
Quintana Serrano,
Oórreligionario.—Hemos tenido el güsfo 
de saludar en esta redacción á nuestro estíina' 
idó amigo don Salvador Fernández Cárrión, 
representante del distfito de Coín en la júntá 
provinejaí de nuéátro particíó.
L a Gruz R oja.—Como estaba anunciado 
ayer por la mañana zarpó para la colonia j e  
San Pedro Alcantará el cañonero Pinzón, Í!e- 
Vantío á bordo á los señores de la Qruz Roja 
qüé deseaban saludar á sus colegas del citado 
punto.
Los éxpé(liciónaTios eran: el Gobernador 
piilitár genera! López Ocboa, su ayudante se­
ñor Izquierdo, don Francisco de Paula Loque, 
don Adolfo A. A'rmendáriz, don José Carló's 
Bruna, don Miguel Segura,doñ Enrique Calvj,
E xposición  de lab o res.—Las oficinas de 
la Comisaría de la Exposición de labores de la 
mujer y trabajos manuales está abierta diaria­
mente de ocho á once de la mañana en la plan­
ta baja de la Escuela Superior de Comercio, 
calle dé Jiian J. Relosíllas, 24.
Se facilitaran cuantos informes deseen los 
expositores.
Resoi'ación, — Lá competencia suscitada 
entre el gobernador civil de esta provincia y 
el juzgado del Colmenar, ha sido resuelto á fa- 
\;pr^deja Adm.inistración.
En i a  A lam eda.—Grandísima fué la con­
currencia que anoche vimos en la Alameda, 
donde la banda de música interpretó con acier­
to diversas composiciones.
R e traso ,—El tren de las once y treinte 
minutos, llegó ayer á Málaga con dos horas de 
fetraso.
Sin despacho.—Como día festivo, no hu­
bo áyer despacho en los ce.itros oficiales.
. R egreso.—Hoy regresará de Ardales nues­
tro compañero en la prensa don José Navas 
Ramírez.
Y" v a  dé cuernos.—Por los vendedores 
de periódicos de esta capital se proyecta cele­
brar una becerrada á último del raes de Agosto.
Los individuos que han de tomar parte como 
matadores son Basilio Aiorejón (a) Gato, Fran­
cisco Rojas (a) Recorté, Manuel Calvo (a) Bi- 
¡tetero, José García (a) Cerrajillas, Miguel 
Arias (a) Bizco.
Dará ia puntilla Aníonio Aiidrada (a) Abuelo.
Habrá también un Tancredo.
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don Martín Vega, don Joaquín Ramiréz. don
José López Sánchez, dOn Enrique Llovét, doh 
Adolfo Alcáüsa, dóri Francisco Tovar, don 
Francisco Qarcía Góméz, don António Móra- 
jes Hoyos, don José Paníagua, don Ántonió 
Merino Conde, don Francisco Luqué Gómézü 
don Juan de Cíuces, don Francisco Torfés
de Navarra, don Pedro Bayona, don fóf® 
O^Keahj don Emilio Lomeña, don Juan Vilíár 
Ortega y don Antonio Fernández y Gatcfa',W- '
tesares últiinOs en ryjres, óeja
Espeetáoalos públicos
Teatro Ifital Assa
La dirección artística de! teatro ya dicho, en 
su afán de corresponder á las deferencias con 
que el público la distingue, procura dar al car­
tel la mayor variedad posible, ofreciendo al 
público obras de diferentes géneros y para los 
más opuestos gustos.
Siguiendo este acertado sistema, después de 
la multitud de estrenos que tan franco éxito 
han obtenido, ofreció anoche á nuestro pübli- 
-vowJ'WíOíóiftcAr, ímra-enT3óTjiie^sús“4ütores7 
sin pretender salirse del patrón empleado para 
esta clase de producciones, se concretan á pre­
sentar un conjunto de tipos y de escenas 
tanto cómicas como dramáticas,dando ocasión 
con ello á que puedan lucir y deslucir sus fa­
cultades los principalés elementos de nuestra 
compañía de veranó.
Nuestra simpática paisana la señorita Pura 
Martínez, á pesar de no encajar el papel de 
Antonia en ella, por no ser el género á que di­
cha tiple se dedica, tuvo ocasión de recibir los 
merecidos aplausos del público que la estima 
y sabe apreciar su trabajo. Muy bien la seño­
ra Benítez y los señores Rufart, Ortas (hijo) 
y Guillot, discretos.
La parte orquestal bien, aunque con falta de 
instrumenfos-
C in e m a tó g p a fo  P a s s u a l in i
El público malagueño no cesa de concurrir 
en gran número á las varias secciones que ce­
lebra todas las noches el pabellón cinemato- 
gráfieo del Sr. Pascualini, situado en la Alame­
da de Carlos Haes, regocijándose con las 
précíosas cintas cómicas que se exhiben y dis­
frutando de las emociones que proporcionan 
las artísticas películas dramáticas.
El notable ilusionista signore Mañalich es 
muy aplaudido en sus difíciles trabajos.
Ei programa de ésta noche es el que sigue:
«Construcción de un ferrocarril por los sal­
vajes», «Ladronas robadas», «Víctima de los
fcíeedores»^ «Pollo emponzoñado», «La tra- édiá de lá ¿Itártá», ¿Policías y lavanderas», miento e.u bjcicjeta» y «La caza del ja-
baTi».
; supresión, del
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préstamo aí rey, sin interés y sin documentos de ninguna es-
11“ Proyecto corapletanieníe'"conírarioli‘m^^ . Segunda: Qué sé conserve un artículo adi- 
nado, pues se refiere á la disgregación de los '* Í̂íi ‘̂̂  modificándola en el sentido de que no
■ ‘ ^ ¡ sólo se limite el precio de !a azúcar bianquet,
pecie.
latifundios de Andalucía.
O o 'b e i ’ía a d ^ i*
por (a
¡caña blanca y remolacha, sino también la
ANomSo I j* ^ T éíoí^Q^ydeinásclases quesedestinarí alcün-
4 y^ - sumo é industrias derivadas.
el nombramiento del Estas conclusiones fueron llevadas 
Soif ^  Coruña, hecho á favor de don tarde al Senado.
' I El acto se vió poco concurrido,
l a s e f i o r  Moyano, ha sido tra#  
laaado al minisíerlo de Instrucción pública.
Obsti*u©eíéii
K e t a B i d n  .
fcn el^benado se reúnieron esta tarde Azcá ■
, ------------ , ríaga, Salvador, Labra y Dávíla tratando ácer-
Udon de Buen ha recibido un telefonema de' formula qué someterán al Gobierno
¡¡{Kusinoi en que este le dicé que cada día ve! respecto á los artículos 84 y 85 dé la lev eiec-' 
¡ ,dificultades para su venida á la Corte, (toral. • - |
 ̂ pedirá votación nominal en todos 1 Los reunidos comisionaron á Labra para que 1 
rMO|ívoyectos,hastaque vea quepan llegado i trate la cuestión con Maura. í
suncientes senadores para votar leyes. | D i c t a i i i e j i
desistirá de sus obstruc-I Es probable que en la sesión del domingo j 
presente la comisión de presupuestos del S e-1 
nado el dictamen favorable á la desgravaciónS é a á d o
jjí|
L a sesión de hoy  
Comienza la sé'sión á las tres y media. 
Preside Azcárraga.
p e í  banco azul toma asiento Lacierva. 
p  Cámara aparece pecó animada.
Es aprobada el acta, 
ot R eform a eléctorál
de éste proyecto,él 
niiriAh? Casa-Valencia insiste en que se le 
poebe reconocer á la mujer derecho electoral.
F ir p p fé á s i ío s
Máiirá sé propone activar la discusión del! 
proyecto de administración local, al objeto de 
aprooado aníes de las vacaciones i
nes
Beelai*aeioBe®4e x,a,eí©wa
LaciCrva ha hecho las siguientes deciaracio~f
4: • ’  ̂ I
n(!> A zúcares
n debate referente á lo)s azucares,i ti De Buen rectifica.
 ̂ afirmar que la Azúcareratiene pig- 
bastantes acciones ál Banco de Espa- 
3 a, advirtícndo que puede dar detalles
Entre las innovaciones que pienso introdu­
cir en Correos y Telégrafos, figura la del giro
telegráfico y el ahorro postal. ^
Desea establecer líneas telefónicas con todas 
las_capitales y poblaciones importantes de Es­paña.
Si existiesen ahora esas líneas—dijo—hu­
bieran sido el elemento principal para
t-'i . pi^opios para envfíir ir>t! íjwiiinc,
^  o.e Bcfialüri asegure que Caialuna |  ̂ t̂ravés de las inontafías, " '
B̂ueÍ*o Pt'üdudr azúcar porque lo impide uu '
Niega que las acciones de la azucarera
í  PV’’ y cree que el artículo adi-
jB -íorrai ^fentra jfófa eí c^fisumlcfof.
pro-
F l e s t a s
cornomciab, ha celeorado la fiesta de
La mitad de la fortuna de mi padre, por lo menos, había si­
do devorada en muy poco tiempo por Lerma, que tomaba por 
pretexto al rey;
Mi padre, pues, no pudo rneiiós dé extrañar la completa 
retirada de Lerma, é ignorando que mé hubíése pretendido, me 
dijo;
—Héaquíío que sen estos grandes señores, sanguijuelas 
voraces é insaciables que se agarran al cuerpo robusto de 
donde pueden sacar una gran cantidad de sangre: he sido un 
insensato; se me ha llevado la mitad de mi hacienda; pero no 
importa; con lo que me queda somos todavía bástante ricos; y 
me alegro, porque una lección tal como esta, nunca es dema­
siado cara.
Mi padre no volvió á hablar más de tal asunto.
Pasó algún tiempo, y un día al salir deí coliseo de la Cruz', 
resbalé por las escaleras, y hubiera caído á no sostenerme un 
joven cabáilero.
Le di las gracias, dióselas mi padre, entablaron no sé cómo 
una conversación, nos ¡acompañó hasta el coche, mi padre 
al despedirse le ofreció su casa, lo que me extrañó mucho, 
porque mi padre no acostumbraba á hacer tales ofrecimien­
tos.
Me habla á mí agradado don Baltasar de Carmena, que así 
se llamaba ese caballero, por su figura y por su cortesía; pero 
fué aquello una impresión fugaz, que pasó muy pronto; y ya 
me había olvidado yo de él, cuando al tercer dia vino á hacer­
nos una visita.
Mi p.udre le acojió bien, y su genio su buen decir y su dis­
en pro 
patrón
Los banquetes han sido numerosos.
SU
creción volvieron á impresionarme. Pagóle m i padre la visita, 
y don Baltasar vol vio de allí á ocho dias.
Había seducido á ¡ni padre de una manera muy fácil; ha­
blándole de su pleito que estaba en Valladolid, y de la buena
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amistad que tenia con algunos de los jueces de aquella cha'n- 
cilieria.
Mli j^adre,, franco y rudo, como quien estaba acostumbrado 
á que iodos le adulasen y le respetasen por rico, indicó á don 
Ba,ltasar que siycra nepésariO;dinefp para Que los oidores le hi­
ciesen jlusticia, dispusiese de cuanto fuera necesario, porque 
no fiabia venido á España á buscar un aumento de hacienda, 
«ino á saíisfacer un empeño.
Don Baltasar se ofendió; aseguró á mi padre que donde es­
taba la amistad no cabía el dinero, lo que acabó de poner á mi 
padjre de. parte de don Baltasar.
Sus visitas fueron ya diarias y largas: por último, nos acom­
pañaba á todas partes, ya al lado de nuestro coche á caballo, 
ya dentro de él.
Yo habiaíacabado de Impresionarme: era muy joven; como 
que apenas contaba diez y siete años: vi, engañada por 
la acogida que mi padre hacia á don Baltasar, creí que 
andando el tiempo ningún Obstáculo se opondría á nuestra 
unión.
Don Baltasar me trataba de la manera más respetuosa: no 
me había dicho una sola palabra de ámor, ni al darme la mano 
paraisubir ó bajar al coche habia estrechado una sola vez mi 
mano: esto me hubiera ofendido, os lo aseguro: por el con­
trario, el respeto con que don Baltasar me trataba, 'me ena- 
moraba más y más de él; po,rque me creía amada, aunque 
nada me habia dicho sino con los ojos; pero estos me miraban 
continuamente con üh amor inmenso; á lo menos yo lo creía 
así; y esto en miradas furtivas, cuando mi padre no podía 
apercibirse de ello.
Acabamos al fin de ponernos en una co.mpleta inteligencia, 
sin habernos dicho una sola palabra de amor, sin haber cain- ' 
biadu una sola carta.
XXVI
Un dia, conti nuó la joven después de un momento de silen-
B t  P O P P I ^
Vtagne» 88 de J iiU o_^ .lj^y .
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID
M a r f i l  m.1
ie iígaáfl áe Bacalao, cod ipofosfite ie Cal j  je  Sosaj tajaeá Premia ei la
Depólito Central: Laboratorio Onimloo farmacéntloo «eF. del Elo Qnerrero (Sucesor de González MarfU).-Compaaia, 28.-Málaga
Don José UoHa Monto»», Médioo I.» áel Bsol Bospital i s l  Snm  posso,-^  ,, 
C C rtipicoí Que habiendo empleado en Inconsulta pública del Real, . | |  
Hospital del R u i  Suceso la E m u le lO n  M a r »  a l ,  .G u a y a c o l ,  be 
podido apreciar los resultados beneftciosos obtenidos en la convalecencia 
de las a fL io n es gripales con localizaciones bronco-pulmonare», en el pri- 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente en.las afee- ^
clones óseas tuberculosas. "*
C Y para que conste, y á petición del interesado, expido la presente ̂ ên
l^ id á l td e M a r z o d e lS M .  n,. Uentoyn. '
PÍANOS ORTIZ &  CUSSO Li FUIM ilán 1906, Grand F f íx^  ^  ^  ra M w  ■  más alta recompensaMedaUas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, ^ndres, Enmelas J  Lieja.
M a^fioos pianos desde 900 pesetas en adelante, I7 DRIMPRO
A PLAZOS Y A^UILERES-DEPOSITO EN MeLAGA-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA. 17, PRIMER^
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices,
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
H>omest.íe?f Ibfibina e e n tr a l ,
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.
M áodlnas n.tjfa toda industria en eme s e  emplea_la^_costura^^^^^^^^^^^^
Máquinas “ S IN G ER ,, para coser Compañía Singer de máquinas para co êrESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTAen  la  p ro v in c ia  de M álaga 
M álaga, 1 ^‘c^era^K spinal^O ^***^*’ **
W b8 lo8 m o ilte  I  Pesetas 2‘50 s» M les."P lfeS (s  el qae se da ^ i t i s  T é le z—M álaga, 7, M ercaderes, 7,
En este periódico se reciben 
esquelas de defunción hasta 
las 4 de la madrugada.
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Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  ! ! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. , , , ,
En Málaga: Pérez Souviróñ, Prolongo y en todas las farmacias,.
ÜLLIEIDg l U I S t l F B I
l i G A L L O S !  ¡ D U t S S l A S ! !
Jamás dejan de dar resultadPs^No dude ni mancha. Estoche con frasco piMcl é instrucciones.
II U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E b E i A l !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrî ^̂  ̂
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
i
F l a n
postre sabrosísimo j r
para seis personas 
Las esencias d e  Huevol pon ías 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Ciiocolate, Almendra, Narád- 
j a, Framb uesa, y Pistacbio.
M elad oe-C on  el F l a n - H n o v o l . '
•ptíed» hacerse na. helado delicioso da todas 
asencias', para olio s o  h a y  m ás q».í
*
TaUer de pintural p i
DE
Hijos de Idnardo Jnk
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido' extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente aKarte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro; á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
LS'VaBEV̂  i? íí:fe)m'í. tl'ia
'h^lilÚi'óT
i
Frecío t üenumos Cc
\ Almoneda
Rol ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
eleganlje construcción. -
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
Al po r m ay o r Compañía H u e v o l ,  
S a n  S e b a s t i á n
^/Oizroüiruxai— jcjAQ'WKrMí
T állei» d e  ¿
e n e n a d e r a a c ió n  !
- D E -  f
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
v^«..“CbWf!iHarnn.n, .lasi. hova
mos volumen con tela cártón 
y papel, ______
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 26G millones de peSétas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas. ,  ̂ '
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accionistas oe es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social ,y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compáñla, ofre­
ce á ios asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral. ■
T alle r de p in tu ra
DE
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles,..imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Jorrijós 9 -  MALAGA 
Oasa fundada en 1867
Compañía de Messageríes
Maritímes de Marsella
Esta magnifica línea de vaporés recibe 
mercancías de todas clases á fleté corrido 
y con conocimiento directo desde este 
pueito á todos los de su itinerário en el 
Mediterráneo, Mar Negro, InÜó-China, 
Japón. Australia y Nueva-Zelanda, .en  
— r -nn.— combinación con los de la' COMPAÑIA 
DÉ NAVEGACION MÍXTA que hacen sus salidas regülá,res de Má­
laga cada 14 dias ó sean ios miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su .representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientoá, 26.
JOVEN RUSO
que posee el alemán, francés, 
italiano, griego, turco, rumano 
y servio, desea colocación en ca­
sa comercial ó para intérprete.
Darán Informes en calle Ala­
mos, núm. 29, á S. P. A. .
J a r d in e r o
Diego Jiménez Jurado se ofre­
ce para cuidar jardines por me­
ses; plaza de Montes, número 2.
(Taller de planchas.) Barrio 
de la Trinidad.
O ca sió n
Por ausentarse su dueño se 
vende un piano en buen uso y 
precio módico.
En esta Administración darán 
jazón.
Extirpa rápidamente, sin dolor ni molestia, ¡os cailus^ . 
durezas, y las verrugas ó callosidades deí cuísS. t s  L
SO' no motiva los inconvenientes de dírqs emplastos y ác % 
tos líquidos en general. Es económico; por unu pesstB pue^ 
den extraerse muchos callos y durezas.
n» v:»nui farmacia deí sulor, Plata Pí“o. «.Saraolone, y priñctpale» 
íarSLlas yírojuerlaí. Pbr 1*S5 >poaelaa ce remU* por correo y V^éo,
•3S6!Ha5JŜ .#f”v.
li^ ^ n w itario  eik M álaga  B . G ó m e z
---------— a H a g e m e
El más radical de los preparados exis­
tentes fpara combatir y curar todas las
afecciones del ESTÓMAGOjó INTESTINOS.—
Unico Ensayado en la mayoría de los Hospitales de España y r e c o m e n d a d o  por 
los clínicos más e m in e n t e s . Después de usar los/!demás pre^radds,  ̂tomar 
TOMÁCALINA ALFAGEME y notareis alivio á la primera dosis. En las principales a z.
m aclas y en la del antor, Conde de Roraanones, 8 y 10 Madrid. Precio. 4 pesetas
‘UIÍIU
‘s^nb jB w  isp  91IV0 ‘p x i 340  3s o f  -Q íf’ ‘uinu 's o u n q  ap aq  
-na ‘sasauaw X sapcpaACM ap JEzeg ‘vOViyW NH
D. Antonio Man Hlanoo
a n o  D e n t is ta :
LegalíiíChte autorizado, conocí
cido por toda la ciencia médica  ̂
y por su numefUía clientela'
SBuaumjjad, H sBj.ianSo4p ua asapn^A 
_eHUOSJ0d SBL'BJBd oAisu e jo u i
“a a i l T :  v a io iío a sM i
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro, de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de FrRamos Telles-j^álaga.
Ofrece dentaduras compi¿ííiS n*-?- 
mejorables para el uso déla mar-
tlción Y pronunciación á i’precioS; macá fíci vru -
co quita el dolor de m\ielasjp 
cinco minutos. Alamos 30, b|ü9.’i
Hijos de Nicolás Iiapeira
CAMPANILLAS.-MhLAGA
- ( 0) -
V i n a g p e s  d e  p u r o  v i n o  g a r a n t i z a d o
V ENTA DE VA RI AS OLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los 
buenos Ultramarinos á 60 céntimos de peseta lahotella. Devolviendo 
el caisco se abonan 25 céntimos.
El consumo de esté vinagre es' altamente beneficioso para la sa­
lud. Depósito en Málaga: callp de Casas de Campos, Almacenes de 
Pasas.
C om p rad e  c r é d ito s
La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga con domicilio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
s encarga del arreglo de testamen- 
itarias y particiones anticipando 
ios gastos.
H a b ita c io n e s
amuebladas con asistencia ó sin 
ella vista ál Parque,Postigo Aba­
des núm. 3, (Cortina del Muelle).
LICOR LAFRADE
Cura segura y  prónta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el L i c o r  L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o l l m  e tc #  y  C# 
P a r í s .
JEn H o n d a
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
V iardiríes, con agua abundante.  ̂
Informarán palle de Granada nu­
mero 126,segundo.
G A F É  N E R V IN O  M E D IC IN A L
d e l .Ooctoi* M O R A L E S
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
esetas caja.— Se remiten por correo á todas partes.
icorrespondencia, Carretas, 39, Madrid. En M ál^a, faimaoia «Je A. Prolongo.
Se reciben esquelas fúnebres.
"W e a l q u i l a
una casa de recreo con cfrril 
hasta la puerta, en el sitio mas 
pintoresco del Puerto de 1̂  To­
rre, Hacienda de San Andr© 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47.
O c a s ió n
Se vende una casa para vivien 
da con principal y planta baja e[t 
sitio céntrico y no se admiten co­
rredores. . .
Darán razón en esta Adminis­
tración.
@e v e n d e n
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchana 
(Martirices)
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ció, entró en mi aposento mi padre, y me dijo colérico, entre­
gado á su terrible carácter.
—La corte es un lodazal inmundo donde no hay más que 
reptiles.
—¿Por qué decís eso, padre mió? le pregunté dominada por 
un vago temor.
—Don Baltasar, contestó mi padre con la voz trémula, don 
Baltasar, el buen caballero, con su hábito de Calatrava, con 
sus infulas de mayorazgo, el pordiosero, el hipócrita, ¿sabes 
con lo que ha salido hoy ese buen hombre? Con pedírteme 
por esposa. ¡Ah! le atraían mis talegas, sí, eso es; si hubieras 
sido una pobre muchacha no se hubiera acordado de ti; ¡caser'  ̂
te yo con un pelón, con un simple hidalgo!.. ¡Dios de Dios! le 
he echado á la calle poco menos que á puntapiés. No volverá, 
no, es cobarde y bajo: ¿supongo que tú no habrás dado nin­
gún motivo á su atrevimiento?
—No, padre mió, no, exclamé asustada por la cólera de mi 
padre; yo no le he considerado nunca sino como amigo vues­
tro.
—¡Sí, sí, amigo! ¡muy amigo de mis doblones! añadió mi pa­
dre, creciendo en cólera. lAh! en la corte no se estima á nadie, 
sino por lo que vale; al que viene aquí de buena fe, le enga­
ñan; aquí no se conocen ni la amistad, ni el honor; y si no 
fuera por el pleito, porque si lo abandono creerán que me he 
desalentado por falta de razón, mañana saldríamos de Madrid 
para volvernos á Méjico. No hablemos más de esto te repito 
que de tal manera le he contestado, que no volverá: y gracias... 
á que nada te ha dicho; gracias á que no te encuentro enamo­
rada de él. Lerma me ha robado algunos millones, y este otro 
picaro queria robarme lo que yo estimo más ‘que todos los te­
soros del mundo. Si te hubiera empeñado el corazón, le mato, 
vive Dios, por vengarme del daño que te hubiese hecho. Va­
mos, vamos, afortunadamente tu no le amas, ni tienes por él 
el más leve empeño: no volverá: asunto concluido: no volva­
mos á hablar de él.
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yos ojos salió una llamarada, á lo que podríamos llamar la 
virginidad de su alma.
—¿Y cómo era, señora, que estábais en poder del duque de 
Lerma?
—Por una traición.
—Me dijisteis, si mal no recuerdo, que os habíais prestado 
á casaros conmigo sin haberme conocido, y sin saber quién 
yo era, porque os lo había suplicado una persona á quien no 
podíais negar nada.
—¿Y qué puede negar la víctima al verdugo? Además, yo 
os hablaba con desden, porque aún no conocía las circunstan­
cias que os habían obligado á prestaros á un empeño del du­
que de Lerma.
—Y en el punto á que han llegado las cosas, dijo Menda- 
via, me alegro de haber sido débil y de haberme prestado á 
exigencias que en otra situación hubiera rechazado:' he encon­
trado en vos, os lo repito, uñAhgel.
--Un ángel muy débil, contestó doña María; pero conti­
nuó:
Desesperado el duque por la energía con que yo rechacé sus 
miserables proposiciones, se disculpó, protestó de que no ha­
bía querido ofenderme, y me juró que no volvería á avergon­
zarme con una proposición indigna.
Cumplió en efecto su palab.ra, hasti e! punto de esca­
sear sus visitas á mi padre, y de hacr las cesar por algún 
tiempo.
Mi padre se ofendió, porque si el duque 'había prescindido 
de su orgullo hasta el punto de pretender la amistad de mi 
padre, era porque mi padre era reconocido por la fama de más 
rico de lo que en efecto lo era, y como Lerma necesitaba para 
sus locos y dispendiosos gastos un rio de oro; había pensado 
utilizar la amistad de mi padre, que al poco tiempo de su co­
nocimiento con el duque, se vió asaltado por este con de­
mandas de dipero, que mi padre satisfizo largamente como
65
B o le t ín  O fiela l
Del día 25
Real decreto de la Presidencia del Consejo de 
ministros resolviendo la competencia promovida 
entre el Gobernador civil de la provincia y el Juez 
instructor de Colmenar.
—Anuncio de la Secretaría de la Universidad de 
Granada, referente á exámenes.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
—Relación de industriales declarados fallidos 
por la Hacienda,
—Extracto de los acuerdos adoptados por este 
Ayuntamiento en el mes de Marzo último.
C é x R ó n t e F l o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
los conceptos siguientes:





R e g i s t F O  c i v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Felipe Navas Lucena, María Rosa
Conde y Amalia Manzanares Canto.
~ ■•efunciones: Rafaela Santiago Manescau y Ma­
ría del Pilar Arias López.
Juzgado de Santo Domingo 
Defunciones: Manuel Martínez Roldán, María 
Alarcón Campos, Pedro García Infantes, Josefa 
Sánchez Mesa y Juan Caro Jiménez.
TOROS
«M acliaco» y  «Bomtoa
Estos diestros tienen predilección por la Venta 
dái Yerno de Conejo, situada en la Caleta, donde 
se sirve la vetdadera sopa de rape y el pla  ̂
paella. _ ^  ^
Grandes merenderos con vistas al mar. Vinos ce 
todas las marcas. Hay mariscos.
A M E N ID A D E S
Notagt m a p itim a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Juanita», de Aguilas.
Idem «Caridad», de Gibraltar.
Buques despachados 
Vapor «Juanita», para Cádiz.
En un restaurant:
—¿Qué deseá usted, señorito? ¿Quiere usted 
comenzar por ostras? Las tenemos de todos los 
parques. .,
—Pues tráigamelas usted del Parque de Madrid
O b s e r v a c io n e s
d e l  in s t it u t o  d e l  DIA 25 
Barómetro: Nueve de la mañana, 760,35. 
Temperatura mínima, 21,0 
Idem máxima, 30,9.
Dirección del viento, O.N.O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar. rizada.
Un banquero se declara en quiebra y despide 
todos sus empleados, á los que paga por orden al 
tabético hasta que se acaben los fondos.
El banquero no pudo pasar de la letra L.
Un golpe de fortuna rehabilitó después al ban­
quero, el cual volvió á colocar á sus antiguos ení 
pleados.
Uno de ellos, llamado Zamora, al ser nuevamen­
te admitido, dijo á su principal:
—He cambiado de nombre. Desde ahora me 
llamo Alonso.
C o le g io  d e  C o r r e d o r e s
CsidMoh de la peníMola eo i  de Julio de M
Madrid y demás plazas bancables á 8 días  ̂
0‘30 por 100 daño.
M a ta d ero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 23, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
25 vacuno y 5 terneras, peso 3.103,000 Idlom - 
mos; pesetas 310,20.
51 lanar y cabrío, peso 595,560 kilogramos; pe­
setas 23,82. '
16 cerdos, peso 1.552,000 kilogramos; pesetas 
155,20.
jamones y embutidos, 45,000 kilogramos; pe­
setas 4,50.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Toiaí de peso: 5.295,500 kilogramos.
Total de adpudo: 501,32 pesetas.
, , ,  ESPECTÁCULOS
t e a t r o  v it a l  AZA.—Compañía co 
dirigida por Casimiro Orlas.
A las 8 li2.~«¡Apaga y vámonos!.»
A las 9 li2 .—«Los guapos».
A las 10 1]2.—«LaRábalera».
A las 11 li2 .—«El género ínfimo» y «E
PABELLON PASCUALINI.-(Situad( 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, ( 
ra de varias secciones, exhibiéndose en 
de ellas ocho películas y presentándose
digitador signore Mañalich.
Entrada general, 20 céntimos; de prei
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